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Un valor indestructible 
Un co l abo rado r de c i e r t o d i a r i o de l a 
noche nos h a hecho saber su e x t r a ñ e z a 
por la f r ecuenc i a con que l a P r e n s a ca-
tól ica e s p a ñ o l a i n s e r t a « n o t a s » de l « O s s e r -
vatore Romano)) , a locuc iones p o n t i f i c i a s , 
in formaciones de l a p o l í t i c a de l a San ta 
Sede o de g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s r e l i -
giosos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Es ocioso m a -
nifestar que n o q u e r e m o s de fendemos 
contra t a n p e r e g r i n a a c u s a c i ó n , pe ro es 
oportuno\ a p r o v e c h a r l a p a r a t r a t a r de u n 
tema, s i n d u d a i n t e r e s a n t e : lo que se en-
tiende p o r c r i t e r i o ( ( l i be ra l» en l a P r e n s a 
e s p a ñ o l a de esa t endenc ia . Y v a y a por 
delante u n a b r e v e a n é c d o t a : 
D u r a n t e el pasado e s t í o v i s i t ó u n "re-
dactor de EL DEBATE, en L o n d r e s , a l d i -
rector de u n g r a n d i a r i o ; p ro t e s t an t e s el 
director y el p e r i ó d i c o . Y a q u é l m a n t u v o 
con n u e s t r o c o m p a ñ e r o el s igu ien te d i á -
\Qgo: 
- ¿ P o r q u é se dice en E s p a ñ a que E L 
DECATE es u n p e r i ó d i c o c le r ica l? 
P l p S i n duda, en t r e o t r a s razones , po rque 
presta cu idadosa a t e n c i ó n a la p o l í t i c a 
vat icana y a los acon tec imien fos r e l i g i o -
sos. 
— ¡ P e r o de esos acon tec imien tos y de 
¡as E n c í c l i c a s y a locuciones pon t i f i c i a s , 
s iquiera de las de m a y o r i m p o r t a n c i a , 
h a b l a r á t oda l a P r e n s a e s p a ñ o l a de i n -
f o r m a c i ó n ! 
—No es r a r o lo c o n t r a r i o . Y a u n puede 
decirse con v e r d a d que, s a l v o los p e r i ó -
dicos c a t ó l i c o s , los d e m á s , de t odo eso, 
h a b l a n poco o nada . 
Y el i l u s t r e p e r i o d i s t a i n g l é s , p ro t e s t an -
te, no o c u l t ó su as"ombro ante eso esca-
moteo de i n f o r m a c i o n e s que él d i p u t a b a 
— y noso t ros—por i m p o r t a n t í s i m a s . 
E l a r t í c u l o del p e r i o d i s t a e s p a ñ o l a l u d i -
do a l p r i n c i p i o c o n f i r m a las aseverac io-
nes de n u e s t r o c o m p a ñ e r o ; y p r u e b a que 
por p a s i ó n , u n a s feces , y m u c h a s o t r a s 
por i g n o r a n c i a , p o r s e c t a r i s m o m i o p e o 
por i n c o m p r e n s i ó n , l a l l a m a d a P r e n s a l i -
be ra l e s p a ñ o l a "desconoce el v a l o r social , 
u n i v e r s a l , que a l a p o l í t i c a y a los actos 
de la I g l e s i a se reconoce en todos los 
centros cu l tos del m u n d o , en t re los cua-
les h a n de ser i n c l u i d o s los p e r i ó d i c o s 
s i tuados a la a l t u r a de su" m i s i ó n . 
P r ec i s amen te en- estos d í a s ha l l enado 
muchas c o l u m n a s de la P rensa i t a l i a n a 
no confes iona l e l t ex to de la a l o c u c i ó n 
p r o n u n c i a d a p o r P í o X I en e l ú l t i m o Con-
sis tor io . P e r i ó d i c o s franceses de p r i m e r a 
c a t e g o r í a , t a m p o c o de nues t ras ideas, le 
han dedicado a r t í c u l o s e n p r i m e r a p lana . 
El Times p u b l i c ó u n a m p l i o e x t r a c t o te-
legrá f i co , no i n f e r i o r a l que i n s e r t ó EL 
DEBATE. Y es que q u i e n q u i e r a que exa-
mine aquel d i s cu r so con a l g ú n s en t ido 
po l í t i co a d v e r t i r á al p u n t o dos e x t r e m o s 
de él, en v e r d a d t r a s cenden t a l e s : el re-
lativo a la Action Frangaise y el que de-
'íine el j u i c i o que a la Santa Sede merecen 
ciertos actos del G o b i e r n o i t a l i a n o y de l 
fascismo en r e l a c i ó n con d o c t r i n a s e ins-
t i tuciones del c a t o l i c i s m o . 
Las pa lab ras del Papa acerca de la Ac-
ción Francesa s i g n i f i c a n , en la e v o l u c i ó n 
po l í t i c a de la n a c i ó n vec ina , u n v e r d a d e r o 
acontec imiento . Basta c o n s i d e r a r q u e 
aquel g r u p o t i ene a su cabeza h o m b r e s 
de e s p í r i t u selecto y e levada m e n t a l i d a d ; 
cuenta con masas b r io sas y act ivas, en t r e 
las cuales descuel lan los cuad ros j u v e n i -
les ; c o n s t i t u y e a lgo m á s que u n p a r t i d o 
cohesionado y v i g o r o s o . . . Es , s i n duda , 
una escuela. 
Pues como esos casos que c i t amos , re-
veladores de la al ta v a l o r a c i ó n que pe-
r i ó d i c o s no c a t ó l i c o s o i nd i f e r en t e s hacen 
de estas menudencias r e l ig iosas , p u d i é r a -
mos r e f e r i r c i en m á s , i-ecientes todos . 
E l New York Times, p o r e j emp lo , ha 
inser tado c o m o fondo u n d i scu r so del ac-
tual P o n t í f i c e . E n el Times, de L o n d r e s , 
hemos l e í d o e d i t o r i a l e s dedicados a l A ñ o 
Sanio, y de todas las c e r emon ia s j u b i l a -
res, a m p l í s i m a s i n f o r m a c i o n e s , redactadas 
con p r o f u n d o respeto. E n el m i s m o dia-
rio, p ro tes tan te , a p a r e c i ó la m á s be l la c r ó -
nica d e s c r i p t i v a de las fiestas ce lebradas 
en A s í s , en e l cen tena r io de San F r a n -
cisco... ¿ A q u é segu i r? ¿ N o o f e n d e r í a m o s 
la c u l t u r a de los lec tores con ins is ten tes 
razonamientos? 
i Jus ta e x t r a ñ e z a s e r í a , p o r lo c o n t r a r i o , 
la que s i n t i é r a m o s a l c o n s i d e r a r el des-
vío en que p o r l a r g o t i e m p o ha v i v i d o 
la P rensa e s p a ñ o l a — y n o e x c l u í m o s en-
teramente a l a derecha—en r e l a c i ó n con 
las g randes m a n i f e s t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a -
les de c a r á c t e r r e l i g i o s o , en t r e las cuales 
—es o b v i o — o c u p a n el p r i m e r l u g a r , p o r 
propio derecho, las d i r e c t a m e n t e emana-
das del P o n t í f i c e de R o m a . G r a c i a s a 
Dios snn m u y o t ros los t i e m p o s de aho-
rti, me rced , de una p a r t e , a l per fecc iona-
miento de los i n s t r u m e n t o s i n f o r m a t i v o s , 
y do o t ra , y m u y s i n g u l a r m e n t e , a l robus -
t e r i m i e n t o v i g o r o s o de l a p e r s o n a l i d a d de 
m Ig les ia . ¿ Q u é e s p í r i t u desapas ionado y 
recto no ha de confesar lo? Cuando los 
Gobiernos f l aquean y l a potes tad c i v i l 
t i emb la sobre sus m i n a d o s c imien to s , l a 
mi fo r idad de la San ta Sede se e leva y 
a r r a iga , n n sobre c a ñ o n e s , s i no sobre la 
| | h e s í ó n universa . ! de m á s de 300 m i l l o -
Ips de c a t ó l i c o s , Y aun los que n o par -
t icipan de la e t e r n a v e r d a d , si son h o m -
~brps que saben e levarse y c o n t e m p l a r los 
destinos h u m a n o s r o n c r i t e r i o s u p e r i o r al 
^ un h o m b r e de p a r t i d o n de secta, re-
conocen la « n e c e s i d a d s o c i a l » de que se 
salve de la c o n f u s i ó n y de la a n a r q u í a 
I t i telectual presentes a lguna i n s l i t u c i ó n . 
alí?ún m a g i s t e r i o que p royec te luz c lo ra 
•''Obre los c a m i n o s f u t u r o s de los pueblos. 
q u i é n c o m o la Ig le s i a? ¿ Q u i é n s ino 
olla? 
Pero ya se a d v i e r t e que m á s c ó m o d o 
m e d i t a r estos g r a v e s y r e a l í s i m o s 
Problemas, es h i l v a n a r una c r o n i q u e j a de 
sohnrci l lo a n t i c l e r i c a l . . . 
E i " F r a n c o i r a " p u e s t o a f l o t e 
|̂ £SVA YORK, 2 9 . - L o s remolcadores l ian 
ÍTÍ? v.P0ner a flote a l paquebote Franco-
¡ { ¿ ^ e m b a r r a n c a t l o en San Juan de Puertc 
La nieve bloquea dos 
trenes en Gueruela 
Una escuadrilla aérea los socorrerá 
hoy a primera hora 
o 
Llega la nieve hasta la ventanilla 
A n o c h e no p u d o s a l i r e l expreso 
de V a l e n c i a a M a d r i d 
A l sa l i r anoche a las diez del Consejo 
de m i n i s t r o s él pres idente d i j o : « H e m o s 
t e rminado los presupuestos, pero a ú l t i m a 
h o r a h a n embargado nues t ra a t e n c i ó n los 
in formes rec ibidos sobre l a s i t u a c i ó n ver-
daderamente e t í t i c a e i nqu ie t an te en que 
se encuent ran los v ia je ros de dos tresnes 
de la l í n e a de Levante , detenidos en l a 
p r o v i n c i a de Albacete, a causa de la nie-
ve, que les b loquea por comip'eto has ta una 
a l t u r a de m e t r o y med io , es decir , casi has-
ta l a v e n t a n i l l a . 
Todos los medios p rac t i cados pa ra l l egar 
hasta los v ia jeros h a n resul tado b a l d í o s , 
pues las m á q u i n a s de socorro no han po-
dido avanzar y los caminos y veredas apa-
recen a s imismo in t rans i t ab les . 
Aunque l a C o m p a ñ í a h a p o d i d o socorrer-
los hasta esta tarde, como el fr ío es i n -
t e n s í s i m o y c o n t i n ú a nevando, es de te-
mer que l a s i t u a c i ó n se agrave, y que por 
l a noche, fa l tos los bloqueados de calefac-
c i ó n , pues las m á q u i n a s h a b r á n consumi -
do todo el combust ib le , y de v í v e r e s , ocu-
r r a a l guna desgracia. 
Independientemente de los esfuerzos de 
l a C o m p a ñ í a , que ha dispuosto l a sa l ida 
de u n t ren de socorro, poro que t a r d a r á 
en l l egar m á s de duóc 11 ora s, el m i n i s t r o 
de l a Guer ra va a dar las opor tunas ór-
denes pa ra que mar.ana a p r i m e r a h o r a 
salga una cscuadr iTu de aeroplanos y apro-
v is ione a los "viajeros (.mi aguardiente y 
conservas. Es de esperar que estos soco-
rros puedan sumin i s t r a r se a las diez de 
l a m a ñ a n a . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
ñ o r Callejo, encargado de f a c i l i t a r l a re-
ferencia, d e c l a r ó que se h a b í a aprobado 
e l presupuesto de Estado y en p r i n c i p i o el 
de Fomento . 
A lud i endo a l a s i t u a c i ó n de les v ia jeros 
bloqueados d i jo que se h a b í a n rec ib ido 
tres te legramas d i r i g i d o s , r c ;pcv t ivamcn ;c , 
a l m i n i s t r o de Fomento , al do Goberna-
c i ó n — é s t e firmado por el ̂ g o b e r n a d o r eje 
Albacete^—y a l i ngen ie ro jefe do l a tercera 
d i v i s i ó n de Fe r roca r r i l e s , pero si bien 
co inc iden en d e t e r m i n a r l a s i t u a c i ó n de 
los v ia jeros , entre Bonete y Gueruela, no 
precisan s i es uno o son dos los trenes 
detenidos. 
Do todos m o d o s — a g r e g ó el s e ñ o r Calle-
j o — l a c o m p a ñ í a responde de que hasta es-
t a ta rde los v ia jeros h a n podido ser aten-
didos y en cuanto despunnte el d í a sal-
d r á n , b i en desde Cuatro Vientos , b ien des-
de l a base de Cartagena, los opor tunos au-
x i l i o s a é r e o s . 
Valencia incomunicada 
V A L E N C I A , 29.—De nuevo se h a l l a inte-
r r u m p i d a l a c o m u n i c a c i ó n entre Va lenc ia 
y M a d r i d . Los trenes e s t á n detenidos po r 
l a n ieve .en el apeadero de Bonete. E l ex-
preso de esta noche no se ha fo rmado . L a 
l í n e a de A l c o y sigue i n t e r r u m p i d a . 
E l genera l P r i m o de R ive ra ha enviado 
5.000 pesetas p a r a encabezar l a s u s c r i p c i ó n 
p ro damni f i cados po r el t e m p o r a l . 
Diez y seis horas entre la nieve 
A L I C A N T E , 28 {^recibido con retraso).— 
Los trenes cor to , r á p i d o y andaluz no pu-
d i e ron pasar de V i l l e n a . Anoche el r á p i d o 
se a v e n t u r ó a s a l i r , l l egando penosamente 
a C á n d e t e , pues l a v í a estaba c o l m a d í s i m a 
de inieve, excediendo de dos me t ros y 
siendo verdaderamente m f l a ñ r o s o que no 
o c u r r i e r a n desgracias. 
E n Caudete e l t r e n q u e d ó i n o o m u n i c á d o , 
p i d i e n d o a u x i l i o a l pueb lo , de donde e l 
a lcalde y va r ios vecinos s a l i e ron con au-
mentos. S in embargo, t u v i e r o n que desis-
t i r de sus i p ropós i t o s , pues l a nieve c a í a 
s i n i n t e r r u p c i ó n , amenazando sepul ta r a 
quienes se in te rnasen por el campo. Ha-
b í a lugares donde l a n ieve c u b r í a a los 
v iandan tes has ta m á s a r r i b a de l a c in tu ra . 
No pueden l l e g a r socorros 
Como los v ia jeros l l e v a b a n m á s de diez 
y seis horas s i n a l imen to , se r e i t e r a r o n las 
p e t á c i o n e s de socorro a C á n d e t e y V i l l e n a , 
t e m i é n d o s e que e l f r ío i n t e n s í s i m o y l a f a l -
t a de medios p a r a mantenerse p r o d u j e r a 
desgracias. Desde V i l l e n a s a l i e r o n en auto 
var ios vecinos, que no p u d i e r o n c o n t i n u a r 
p o r l a i m p r e s i ó n que t a n t a n ieve les pro-
d u c í a . 
Dos locomotoras que sa l i e ron de Caucie-
te t u v i e r o n que regresar á l a m i t a d del 
c amino por no dejar las a v a n z a r l a nieve. 
En t re los maqu in i s t a s que se ha l l aban en 
V i l l e n a con los trenes detenidos s u r g i ó l a 
idea de acud i r en socorro de los v ia jeros 
del t r e n aislado en Caudete. 
A toda ve loc idad sobre 
la n i eve . 
Se b r i n d ó a ello el m a q u i n i s t a del Co-
rreo, que d e s p u é s de reple tar l a m á q u i n a 
do a l imentos , p a r t i ó a g r a n ve loc idad , 
abr iendo brecha en l a nieve has ta conse-
g u i r dar v i s t a a l t r e n que demandaba so-
corro . El momento fué de u n a g r a n emo-
c i ó n , pues c o n s e g u í a l l ega r a l r á p i d o de 
V i l l e n a t ras u n a ba ta l l a p e l i g r o s í s i m a con 
l a nieve, que en a lgunos lugares l l egaba 
a cub r i r m á s de l a m i t a d de l a locomoto- ¡ 
ra amenazando b loquear l a . Los via jeros i 
do la e s t a c i ó n de Caudete, a ter idos de 
fr ío , rec ibieron al m a q u i n i s t a con g ran-
eles muestras do j ú b i l o . 
Inmed ia t amen te se r e a l i z ó l a m a n i o b r a 
do enganchar l a l o c o m o t o r a a l r á p i d o , que 
do csTa f o r m a pudo ser conducido hasta 
V i l l e n a , sa lvando a s í l a s i t u a c i ó n de los 
viajeros, que l l evaban cerca de ve in te ho-
ras detenidos s i n r e c i b i r socorro. 
E l correo que v e n í a de M a d r i d se detu-
vo .en La Roda por estar cor tada l a c i r cu -
l a c i ó n entre esta c iudad v V i l l ena . Los v ia -
jeros que sa l ieron anoche en e l Correo 
h a n t en ido hoy que regresar a A l i can te . 
General mejicano destituido 
Llamó a un sacerdote para que adminis-
trase la Extremaunción a su madre 
N U E V A Y O R K , 29. ( S e r v i c i o e x c l u s i v o 
de Prensa A s o c i a d a . ) — E n H e r m o s i l l a , c i u -
dad me j i cana donde r e s i d í a , e n f e r m ó g r a -
v í s i m a m e n t e hace u n o s d í a s l a madre de l 
gene ra l E d u a r d o G a r c í a , jefe de las t ropas 
que c o m b a t e n a los i n d i o s y a q u i s suble-
vados c o n t r a el G o b i e r n o de Calles. 
L a m o r i b u n d a p i d i ó a su h i jo que le en-
viase un confesor, y el gene ra l G a r c í a , 
a tend iendo las s ú p l i c a s de su madre , se 
t r a s l a d ó i n m e d i a t a m e n t e a l d o m i c i l i o del 
padre P ó r t e l a , r o g á n d o l e que fuese a con-
fesar a l a e n f e r m a y le a d m i n i s t r a r a los 
Santos Sacramentos . 
E l c i t ado sacerdote le h izo presente que. 
las leyes actuales le p r o h i b í a n ejercer su 
santo m i n i s t e r i o , a l o que c o n t e s t ó e l ge-
nera l G a r c í a que todas las responsabi l ida-
des que p u d i e r a n d e r i v a r s e las a s u m í a é l 
personalmente . 
E l padre P ó r t e l a a c u d i ó seg-uidamente 
a l lado do l a madre de l genera l , l a c u a l 
m u r i ó momen tos d e s p u é s de r e c i b i r los Sa-
cramentos . 
H o y r e c í b e n s e n o t i c i a s de M é j i c o asegu-
rando que el p res idente Calles ha hecho 
l l a m a r a su presencia al genera l G a r c í a 
para que responda de esta, v i o l a c i ó n de las 
leyes re l ig iosas r ea l i zada por su i n t e r v e n -
c i ó n personal . 
Una comunión general en Bilbao 
B I L B A O , 29.—El d í a 2 del p r ó x i m o enero 
se c e l e b r a r á en l a B a s í l i c a ^ de Sant iago 
una solemne misa de c o m u n i ó n de h o m -
bres pa ra i m p l o r a r del S a n t í s i m o ayude en 
sus cui tas a los c a t ó l i c o s mej icanos . 
; i 
Mil quinientos millones para el 
p'an Dawes 
—o— 
B E R L I N , 29.—El Consejo del I m p e r i o ha 
aprobado p rov i s i ona lmen te el presupuesto 
p a r a el p r ó x i m o e jerc ic io . 
E l proyecto ñ j a los gastos p a r a l a a p l i -
c a c i ó n del p l a n Dawes en 1.500 m i l l o n e s 
de marcos, cont ra 1.220 mi l lones en 1926. 
E l t o t a l de los nuevos gastos po r cuenta 
de las reparacinnes, se eleva a 348.500.000 
marcos, que se c u b r i r á n por medio de i m -
puestos indi rec tos , l o q u é deja suponer 
que se i m p o n d r á n nuevas con t r ibuc iones 
a l a cerveza, tabaco, aguardientes , e t c é t e r a . 
E l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o p r e v é u r i 
total de gastos de 500 mi l lones y med io y 
solamente, 8.100.000 marcos de ingresos. 
El Gobierno t iene el p r o p ó s i t o de sa ldar 
l a d i fe renc ia de 501.400.000 marcos, m e d i a n -
te u n e m p r é s t i t o con c a r á c t e r n a c i o n a l e 
in t e rnac iona i , que se e m i t i r í a por par tes 
en las é p o c a s que el Gobierno considere 
favorables. 
E l presupuesto .para l a Reichswehr , a l -
canza l a c i f r a de 472 mi l lones de marcos . 
LA SOLUCrON D E L A CRISIS 
ÑAUEN, 29.—El ex secretar io de Estado, 
v o n Loebel l , p u b l i c a h o y u n a r t í c u l o en 
el Local Anzeiger acerca de l a s o l u c i ó n de 
l a cr is is p id i endo que se forme un Gobier-
no reducido, (preferentemente fo rmado con 
gente de derecha, buscando el apoyo del 
p a r t i d o del centro en el Reichstag. 
Francia no acepta la nota 
inglesa sobre China 
P A R I S , 28.—El m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros , s e ñ o r B r i a n d , h a telegrafiado a 
los representantes d i p l o m á t i c o s de F r a n c i a 
en P e k í n , Londres , Bruselas, W a s h i n g t o n , 
Roma, L a H a y a y Lisboa, c o m u n i c á n d o l e s 
l a a c t i t u d del Gobierno de l a r e p ú b l i c a , 
en l o que se refiere a l a c u e s t i ó n de 
China . 
F r a n c i a p r o s e g u i r á rea l izando u n a p o l í -
t ica de o b s e r v a c i ó n y espectativa, y se 
a b s t e n d r á de i nmi scu i r s e en l a p o l í t i c a y 
asuntos in te r io res de aque l p a í s , y es t ima 
i n o p o r t u n o d i s c u t i r los derechos de los ex-
t ranjeros en las actuales c i rcuns tanc ias . 
F ina lmen te , F r a n c i a cree que debe espe-
rarse el fin de l a cr is is que ahora atra-
viesa Ch ina , p a r a negociar ú t i l m e n t e con 
u n Gobierno (Jue sea rea lmente represen-
tante del pueblo ch ino . 
L A N O T I C I A E N L O N D R E S 
P A R I S , 29.—El m i n i s t r o f r a n c é s en L o n -
dres ha comunicado h o y a l F o r e i n g Office 
l a o p i n i ó n de su Gobierno respecto a los 
asuntos de China . 
U n a nota de a i re oficioso dice que el 
Gobierno i n g l é s parece haber quedado sa-
tisfecho porque las dos naciones e s t á n con-
formes en los p r i n c i p i o s que i n s p i r a n l a 
ac t i t ud inglesa respecto a l a c u e s t i ó n de 
t a r i f a s aduaneras. Comprende l a p o l í t i c a 
de expecta t iva que F r a n c i a sigue respecto 
a los dos Gobiernos ch inos ac tua lmente en 
lucha , y t a m b i é n que considere i n o p o r t u n o 
hacer u n a d e c l a r a c i ó n con jun ta y d i s c u t i r 
l a p o s i c i ó n de las potencias respecto a 
China . 
Los p e r i ó d i c o s de P a r í s aprueban l a ac-
t i t u d del Gobierno f r a n c é s . Le Journal hace 
notar que los residentes franceses en Ch ina 
no h a n ten ido hasta ahora que quejarse de 
la p o l í t i c a de su Gobierno. Le Fígaro es-
cribe que F r a n c i a j u z g a los asuntos de 
China con absoluto d e s i n t e r é s , y a s í h a 
sido reconocido por los mismos chinos. 
Le Petit Parisién d i c e : «No s e r á segura-
mente el p a í s donde se encuent ren o b s t á c u -
los cuando l legue el momen to de r e fo rmar 
el ac tua l estatuto de C h i n a . » 
C O M E N T A R I O S I N G L E S E S 
LONDRES, 29.—La Prensa ing lesa deplo-
r a l a m a l a acogida que las potencias h a n 
hecho al m e m o r á n d u m i n g l é s sobre Ch ina . 
E l Daüy Telfigra^h cree que el J a p ó n 
e s t á conteniendo a los jefes del Norte de 
China p a r a mantenerse a l a expecta t iva 
ante el pos ib le reconoc imien to del Gobier-
no de C a n t ó n y que F r a n c i a observa u n a 
a c t i t u d reservada, po rque P o i n c a r é p i ensa 
en u n a entente f rancojaponesa y m i r a m á s 
a explo ta r l a ac tua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
China que a p romover l a p o l í t i c a de con-
c i l i a c i ó n que I n g l a t e r r a preconiza . 
LOS D E C A N T O N S I G U E N A V A N Z A N D O 
LONDRES, 2 9 . — T e l e g r a f í a n de S h a n g h a i 
a l Times que las t ropas del E j é r c i t o de 
C a n t ó n s iguen avanzando en d i r e c c i ó n 
Norte y que, a .pesar de los retrasos que 
suf ren las operaciones p o r l a excepcional 
crudeza del t i empo , los sudis tas s iguen 
extendiendo su r ad io de a c c i ó n . 
Los Reyes de Bélgica en París 
B R U S E L A S , -29.—Los Reyes de B é l g i c a 
h a n sal ido de esta cap i ta l , en via je de i n -
c ó g n i t o , p a r a P a r í s . P e r m a n e c e r á n a lgu-
nos d í a s en la cap i t a l francesa. 
La juventud | s i s t o r io que la o b r a de l a J u v e n t u d Ca-
L a d e s m o r a l i z a c i ó n de los j ó v e n e s , ese tólicf ^ r a «la p u p i l a de sus o j o s » . P í o X I 
f e n ó m e n o m o d e r n o que t a n i n q u i e t a d o r a 
hace la. i n t e r r o g a c i ó n de l p o r v e n i r , ha sem-
brado ya la p r e o c u p a c i ó n en todos los 
campos . Tenemos a la v i s t a elocuentes tes-
t i m o n i o s de personas a las que no se pue-
de s u p o n e r en c o i n c i d e n c i a con nues t ras 
ideas. Es en un p e r i ó d i c o socia l i s ta—Le 
es el Papa de la j u v e n t u d . ¡ D i o s q u i e r a 
que o i g a m o s a t i e m p o su voz todos los 
que tenemos el deber de o i r í a ! 
"Pannorteam erican/smo" 
N o puede menos de dedicarse a t e n c i ó n 
es tado de cosas que v a f o r j a n d o en 
Enérgicas medidas contra 
el común,smo inglés 
ÑAUEN, 29.—Un te l eg rama de Londres d i -
re que en el ú l t i m o Consejo de m i n i s t r o s 
se ha dec id ido t omar e n é r g i c a s medidas 
con t ra los comunis tas ingleses, l legando i n -
cluso a d i s c u t i r s i s e r í a conveniente supr i -
m i r toda r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a rusa 
en Londres . La o p o s i c i ó n de C h a m b e r l a i n 
y B a l f o u r a esta m e d i d a ha hecho que 
se aplace toda d e c i s i ó n . — £ . B. 
Peuple—donde h a l l a m o s u n c o m e n t a r i o | A m e r i c a el avance de los n o r t e a m e r i c a -
do lo roso y v i o l e n t o s o b r e el estado m o r a l 1 n(5s h a c i a eI Sur- A v a n c e m u c h o m á s 
de la j u v e n t u d de hoy . Merece la r e p r o - 1 e fec t ivo que s i se t r a t a s e del de unos 
d u c c i ó n : 1 e j é r c i t o s . A v a n c e e c o n ó m i c o , que de he-
v . , ! cho s o j u z g a lo que en t e o r í a queda l i b r e , 
« v i n o la paz y l a l i q u i d a c i ó n de la ma-1 * •,TO„aa t - ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ TI * -
r a v i l l o s a herenc ia de tantos muer tos , h a i f veces t a m p o c o queda l i b r e en t e o r í a , 
escrito * A n d r é L a m a n d é . Y esta he renc i a i J .añl e s t á « ' . c a s o de P a n a m á p a r a n o 
ha sido p a r a nosotros u n Código de de- \ de ja rnos m e n t i r . 
rechos sin deberes, ú n i c a m e n t e l a i p o s e s i ó n , E l caso de l a r e p ú b l i c a de P a n a m á , con-
de l a t i e r r a , l a m i s m a f i losof ía que h a b í a ' v e r t i d a p o r u n T r a t a d o rec iente e n u n a 
vaciado el c o r a z ó n de nuestros padres de es,peci.e de co lon ia de j Estado,s U n i d o S i 
todo contenido e s p i r i t u a l : gozar po r todos nr. „ _ «V*«„««J- - ^ 
los sentidos, .conquistar el poder, poseer' "0 feS un cf0 e x t r a o r d i n a r i o y , p o r l o 
con el dinero ' todos los bienes que pro-1 an to ' s m v a l o r e j empla r . Es s e n c i l l a m e n -
c u r a . » i te ( íue l a cue rda se r o m p e p o r l o m á s de l -
«Los j ó v e n e s e s t á n desmora l izados cierta-1 gado, y que P a n a m á t i ene su t e r r i t o r i o a 
mente. S in v i r t u d f u n d a m e n t a l , s i n en tu - ! o r i l l a s de u n cana l i m p o r t a n t í s i m o . Pe ro , 
siasmo, despreciadores de todos los v i e j o s ! t r a s de ese cana l puede v e n i r o t ro y y a 
gestos humanos que hacen soportable l a 1 N i c a r a g u a t iene n o t i c i a s de e l lo Y l a s 
v i d a . l a . f a m i l i a , el amor el arte. M a - , d e m á s nac iones c e n l r o a m e r i c a n a s - p r i n -
nos ganchudas, m a l sabor de boca, cora- „ír .„lrr iontQ - ^ 0.1 A ^ll^aLlclf i".í** 
z ó n cobarde. V o l u n t a d ge la t inosa p a r a l o • c lPa lmen te San S a l v a d o r - s a b e n t a m b i é n 
que no sea l a conquis ta del d inero , cere-1 por e x p e r i e n c i a cuan to es el peso de a l -
bro impotente y o rgu l lo so , f rente t r is te , en S^nos lazos e c o n ó m i c o s , 
l a que no se refleja v i v a c i d a d a lguna . Son i No es tamos r e f i r i e n d o n i n g u n a novedad , 
muer tos que andan . ¡ L a F ranc i a de m a - ¡ s ino v o l v i e n d o a u n t e m a v i e j o po r el 
ñ a ñ a ! » ¡ c a m i n o de los hechos nuevos . É s t o s son 
« ¿ S o n é s t o s los que p o d r í a n m a n t e n e r ; po r l o que t oca a C e n t r o a m é r i c a el T r a -
con sus bayonetas u n T r a t a d o de Versa-; tado con P a n a m á , y po r lo q u ¿ hace a 
lies r í g i d o ? ¿ S e r á n sus h i jos? No. No Ü e - • n t r^c r ^ , ' ™ „ .1 A- K 4 . 
nen hi jos , no qu ie ren tenerlos, n i esposa; * V , clls8us,0 ^ e e x p e n m e n -
tampoco. Quieren tener cuenta en u n B a n - i t ™ 1 1 ' U l l ! e ? A r g e n t i n a po r el i n -
co, y eso es todo. P e r d ó n . Quieren t a m b i é n c u m p l i r n i e n t o , de pa r t e de los Es tados 
gafas de concha, corba ta de colorines, cal» i Un idos , de c l á u s u l a s de lo§ T r a t a d o s co-
c e t í n e s de seda y a m e r i c a n a con t r a b i l l a . ; me rc i a l e s bajo d i s t i n t o s p re tex tos , n o i n -
D e s p u é s , e l d i l u v i o . ¡ A h , s i c o n t á i s con1 ven tados en esta o c a s i ó n 
ellos pa ra algo, sea 10 que sea! , ¡ Los sucesos r eve l an , p o r l o t an to , que 
O t r o p e r i ó d i c o , t a m b i é n de i z q u i e r d a | la p o l í t i c a e x t e r i o r de los Es tados U n i d o s 
Le Quotidien—, c o i n c i d e con el c o m e n - c o n t i n ú a s i tuada en el p o l o opues to a l o 
Ayer llegaron a Roma los 
peregrinos españoles 
o 
Gran manifestación de la J . C. Interna-
cional en honor de San Luis 
U n a p l e g a r i a especial p o r M é j i c o 
—o— 
(DE NUESTRO SERYICJO ESPECIAL) 
R O M A , 29.—Organizado por l a Juven tud 
C a t ó l i c a i n t e r n a c i o n a l se ha celebrado una 
m a n i f e s t a c i ó n en honor de San L u i s Gon-
zaga. A s i s t í a n ocho Cardenales, muchos 
Pat r ia rcas , Arzobispos y Obispos, l a no-
bleza, todos los colegios y Seminar ios ex-
t ranjeros y nacionales y los peregr inos . 
E l o r f e ó n de l a Sociedad P o l i f ó n i c a Roma-
na, d i r i g i d a por el maestro C a s i m i r i , eje-
c u t ó va r i a s piezas de Pa les t r ina . 
D e s p u é s el secretario de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a i n t e rnac iona l , Constant ino P a r i s i , 
p r o n u n c i ó u n discurso de saludo a los 
j ó v e n e s de todo el m u n d o llegados a R o m a 
con m o t i v o del centenar io de San L u i s . 
H a b l a r o n d e s p u é s representantes de todas 
las naciones, siendo especialmente ap lau-
dido el de M é j i c o cuando p i d i ó una ora-
c i ó n especial po r su noble y desdichada 
n a c i ó n . T o d a l a Asamblea en p ie a c l a m ó 
duran te l a rgo ra to a los c a t ó l i c o s m e j i -
canos. 
S i g u i ó el rezo del Credo en voz a l i a , y , 
por u l t i m o , m o n s e ñ o r P i n i , cons i l i a r io del 
C o m i t é i n t e rnac iona l , h a b l ó en nombre de 
todos sus colegas, i n v i t a n d o a los j ó v e n e s 
a i m i t a r a San L u i s y a San Estanis lao. 
L a ceremonia t e r m i n ó con el canto «Exá l -
tate Dco*.~Daffina. 
hí'S E S P A Ñ O L E S 
R O M A , 29.—Hoy ha l legado a R o m a l a 
p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a , p re s id ida por el 
Cardenal-Arzobispo de T a r r a g o n a , monse-
ñ o r V i d a l y Bar raque r . E n o í r o s trenes l le-
g a r o n los peregr inos de A l e m a n i a , con el 
Obispo a u x i l i a r de Colon ia y A u s t r i a . 
Has ta ahora h a n l legado a R o m a pere-
g r inos de E s p a ñ a , P o r t u g a l , F ranc i a , Che-
coeslovaquia, H o l a n d a , I r l a n d a , M a l t a , H u n -
g r í a , Suiza, B é l g i c a y de toda A m é r i c a , i n -
cluso M é j i c o , a pesar de la p e r s e c u c i ó n -
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a aud ienc ia p o n t i -
ficia.—Daffina. 
LOS O B Í S P O S C H I N O S E N H O L A N D A 
ÑAUEN, 29.—Cuatro Obispos chinos h a n 
l legado a Ho landa , siendo rec ibidos con 
g r a n entusiasmo. E n A m s t e r d a m se h a ce-
lebrado u n a g r a n ce remon ia re l ig iosa . 
Homenaje a San Luis 
en Sevilla 
—o— 
E l Ca rdena l H u n d a i n r e c o m i e n d a a los jó -
venes e i ingreso en la J u v e n t u d C a t ó l i c a 
S E V I L L A , 29.—En el Colegio de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s se h a celebrado esta tar-
de una velada l i t e r a r i o - m u s i c a l en h o n o r 
de San Luis . P r e s i d i ó el Cardenal H u n -
d a i n e h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra el con-
cejal don M a n u e l J i m é n e z F e r n á n d e z , que 
p r e s e n t ó a los o radores ; don Francisco 
Abaurrea , que a c o n s e j ó a los j ó v e n e s i n -
gresaran en l a Juven tud C a t ó l i c a , cuyos 
C í r c u l o s de Estudios h a n de repor tar les no-
torios^ provechos-; don J o s é M a r í a P e m á n , 
que p r o n u n c i ó u n a d m i r a b l e discurso d i -
ciendo que l a c u a l i d a d m á s saliente de San 
L u i s Gonzaga era poseer l a g r a c i a d i v i -
na. San L u i s e n s e ñ a que l a g r a c i a es l a 
base de toda ob ra c r i s t i ana , y se o c u p ó 
d e s p u é s de San L u i s como Pa t rono de las 
Juventudes C a t ó l i c a s , las cuales h a n de 
ser Asociaciones confesionales, pues esta-
mos en é p o c a de confesionalidades crudas 
y decis ivas ; p o r eso las d ic taduras en e l 
campo p o l í t i c o h a n logrado hacerse popu-
lares. Las Juventudes C a t ó l i c a s son escue-
las de hombres í n t e g r o s . A c o n s e j ó a todos 
que ingresen en l a Juven tud C a t ó l i c a , pues 
l a verdadera v i r i l i d a d e s t á en someterse 
a l dogma c r i s t i ano . T e r m i n ó d ic iendo que 
ei m e j o r homenaje que p o d í a rendirse a 
San L u i s era l a o r g a n i z a c i ó n de obras ca-
t ó l i c a s pa ra l u c h a r por los ideales de 
Cristo. 
Luego h a b l ó el sacerdote don E l o y M o n -
tero, c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , sobre 
el amor que p r o f e s ó San L u i s a l a v i r -
t u d , p r e s e n t á n d o l e como espejo de j ó v e n e s , 
y a c o n s e j ó a todos que se preparen p a r a 
l a l ucha , pues si h o y d i s f ru tamos de paz, 
m a ñ a n a pueden v e n i r d í a s de i n t r a n q u i -
l i d a d . . 
C e r r ó el acto el Cardenal I l u n d a i n , con-
g r a t u l á n d o s e de los t é r m i n o s en que se ha-
b í a n expresado los anter iores oradores, y 
r e i t e r ó a los j ó v e n e s el consejo de que en-
t r e n a f o r m a r parte de las Juventudes Ca-
t ó l i c a s p a r a co labora r en l a obra de re-
g e n e r a c i ó n de l a sociedad ac tua l . 
Todos los oradores fueron m u y ap lau-
didos. 
t a r i o a n t e r i o r . Pero le a ñ a d e u n m a t i z 
que envuelve u n a c o n f e s i ó n d i g n a de ser 
destacada. D i c e : « ¿ V a m o s a de j a r l e a la 
R e l i g i ó n y a la I g l e s i a el c u i d a d o y la 
g l o r i a de una r e s t a u r a c i ó n m o r a l ? » 
¿ Y q u é o t r a fuerza m á s que la I g l e s i a , 
p r e g u n t a m o s n o s o t r o s , p o d r á l l evar a cabo 
esa r e s t a u r a c i ó n ? E l Papa actual conoc 
b i e n la s i t u a c i ó n de la j u v e n t u d p o r dos 
r a z o n e s : en p r i m e r t é r m i n o , conoce el 
estado m o r a l del m u n d o , y a lgunas frases 
del t ex to que hemos c i t ado parecen to-
madas de la E n c í c l i c a Ubi Arcano Dei: 
en s egundo lugar , él solo posee el secreto 
de la s a l v a c i ó n de esa j u v e n t u d desmora*-
l izada. 
P o r eso el Papa ins i s t e t an to en las 
o b r a s de J u v e n t u d . S o l i c i t a casi a d i a r i o 
e l c o n c u r s o de todos , de Prelados , de 
sacerdotes, de r e l i g i o s o s , pa ra o r g a n i z a r 
l a j u v e n t u d . H a d i c h o e n e l ú l t i m o Con-
mtereses del h i s p a n i s m o . E n C e n t r o a m é -
r i c a l a i n f l u e n c i a y a n q u i va a c o m p a ñ a d a 
de la d e s h i s p a n i z a c i ó n de aquel los t e r r i -
t o r i o s . C o m i é n z a s e p o r la moneda, que 
queda s u s t i t u i d a p o r e l d ó l a r ; s í g n e s e pol-
las cos tumbres , p o r el i d i o m a , a l que va 
e m p a r e j á n d o s e e l i n g l é s (o lo que l l a m a n 
i n g l é s los no r t eamer i canos ) , y el f i n a l . . . , 
¿ q u i é n puede a d i v i n a r l o ? No s e r á aven-
t u r a d o supone r que la d e s h i s p a n i z a c i ó n se 
a c e n t u a r á con la d e s c a t o l i z a c i ó n . E n estos 
d í a s se h a b l a de que en P a n a m á — e n Pa-
n a m á precisamente—se i n i c i a una perse-
c u c i ó n r e l i g i o s a . T a d e s c a t o l i z a c i ó n ha 
s ido s i e m p r e un buen e lemento pa ra rea-
l i z a r en A m é r i c a l a b o r desh i span izadora . 
S e ñ a l a m o s estos hechos al p ú b l i c o , s in 
que e s t é en n u e s t r o p r o p ó s i t o la m á s m í -
n i m a e x a g e r a c i ó n . Pe ro no puede n e g á r -
senos que conv iene , p o r lo menos, una 
a c t i t u d v i g i l a n t e . 
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por «El Amigo Teddy» P á g . * 
La Bolsa P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
—«OÍ— 
PROVINCIAS.—Las cosechas de arroz de 
Tortosa se han perdido.—Se c o n t i n ú a s in 
noticias de las islas Columbretes.—En Viz -
caya v a a crearse un archivo general (pá-
gina 4). 
—00»— 
EXTRANJERO.—Las tropas del Gobierno 
conservador de Nicaragua han sufrido una 
grave derrota.—Se anuncian medidas enér-
gicas contra el comunismo ing lé s .—Franc ia 
no acepta las proposiciones inglesas sobre 
China.—Declaraciones del duque de T e t u á n 
a «Le Fígaro» sobre T á n g e r (pág. 1 y 4). 
—«o»— 
ETM T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
'ógico,Oficial) .—Tiempo probable para hoy: 
toda E s p a ñ a , vientos flojos, de d i recc ión 
variable, y buen tiempo, frío. L a tempe-
ratura m á x i m a del martes fué de 14 gra-
dos en Alicante y la m í n i m a de ayer 
ha. sido de 11 grados bajo cero en Alba-
celo. E n M a d r i d la m á x i m a del martes fué 
do 5,4 y la m í n i m a de ayer ha sido de 4,6. 
Ayer inauguró el Rey 
el teléfono automático 
o — — • 
Se habló por un circuito de 3.800 
kilómetros, el más largo de Europa 
La red de Madrid consta de 90 
millones de metros de hilo 
—o 
Ha quer ido l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Na-
c i o n a l de E s p a ñ a , de acuerdo con su act i -
v i d a d y sus modernos p roced imien tos de 
t rabajos, da r u n c a r á c t e r de d e m o s t r a c i ó n 
p r á c t i c a y t ang ib le a todos sus actos solem-
nes, especialmente los de i n a u g u r a c i ó n de 
nuevos servicios. Este c a r á c t e r necesaria-
mente h a b í a de c u l m i n a r en el acto i n a u -
g u r a l de l a r ed t e l e f ó n i c a a u t o m á t i c a de 
M a d r i d , a l que se u n i ó e l de una demos-
t r a c i ó n de l a eficacia de los repetidores, 
aparatos d i s t r i bu idos a lo l a rgo de l a l í n e a , 
que reciben la corr iente debi l i tada , y s i n 
cambia r su na tu ra leza n i sus c a r a c t e r í s t i -
cas dan o r igen a o t ra corr iente de l a i n -
tensidad necesaria pa ra alcanzar nueva dis-
tancia , compensando l a p é r d i d a . ' 
Esto d i ó a l acto u n especialisimo aspecto 
de o r i g i n a l i d a d ; en el g r a n s a l ó n de l a 
Cent ra l de Sa lamanca , en l a calle de Her-
mos i l l a , se h a b í a n ins ta lado, a m á s de l a 
mesa pres idencia l , bajo u n dosel en que 
a p a r e c í a el r e t ra to de su" m a j e s t a d » e l Rey 
sobre banderas e s p a ñ o l a s , siete l a rgas me-
sas, en las que s e ñ a l a n d o el s i t io de cada 
i n v i t a d o h a b í a u n m a p a con el c i r c u i t o .(por 
el que se iba a h a b l a r y u n m i c r ó f o n o i n -
d i v i d u a l pa ra escuchar los discursos y se-
g u i r l a - m a r c h a de l a c o m u n i c a c i ó n . 
E l l o c a l estaba lu josamente adornado con 
p lantas y tapices de l a Real F á b r i c a . 
Los i nv i t ados 
Desde antes de l a . ho ra s e ñ a l a d a esfpe-
raban a su majes tad el Rey e l presidente 
del Consejo, marques de Es te l l a ; l o s m i n i s -
tros de G o b e r n a c i ó n , Guerra e In s tUucc ión 
p ú b l i c a ; el Nunc io de Su San t idad , el<;Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , los gobernadores ci-
v i l y m i l i t a r , el a lcalde i n t e r i n o , s e ñ o r An-
t ó n ; el pres idente de la D i p u t a c i ó n , los 
embajadores de F ranc i a , I n g l a t e r r a , Por tu-
ga l y Cuba, el encargado de Negocios de 
los Estados Unidos , los m i n i s t r o s del 'Uru-
guay , B r a s i l y Chi le , los generales Jordana, 
Ru iz del P o r t a l y Musleras , duques de Al-
ha,, M i r a n d a y F e r n á n - N ú ñ e z , m a r q u é s d( 
L a u r e n c í n , s e ñ o r e s Francos R o d r í g u e z 5 
Luca de Tena , presidente de l a C á m a r a de 
l a P rop iedad , s e ñ o r P e ñ a , y de l a de Co 
merc io , s e ñ o r P r a s t ; d i rec to r gene ra l d( 
Comunicac iones , s e ñ o r T a f u r ; el p r e s i d e n t í 
de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Com 
p a ñ í a , m a r q u é s de U r q u i j o , con los-<5onse 
jeros s e ñ o r e s R u i z S e n é n , coronel-Benc, dor 
Hernando Benc, M r . L e ñ o s J. P r o c t o r 5 
m a r q u é s de P e r i j a á ; los consejeros dele 
gados del Gobierno en l a C o m p a ñ í a , s e ñ o 
res C a r r i l l o de A lbo rnoz , Nieto & M a n e t ; 
el ingen ie ro d i rec tor , M r . C a l d w e l l d , y los 
altos empleados M r . M a c - K i n g , Gi l í , V a l 
ker, P r o c k y Q u i n . 
Poco antes de l a h o r a s e ñ a l a d a l l e g ó - s i 
alteza el i n fan te don Fernando y poc í 
d e s p u é s su majes tad e l Rey, a c o m p a f í a d t 
po r el duque de M i r a n d a y e l jefe de SÍ 
casa m i l i t a r , gene ra l Be rengue r ; r e n d i a - l i o 
ñ o r e s l a banda de Ingenieros m i l i t a r e s , di-
r i g i d a por el maestro M a r q u i n a . 
E l acto 
I n m e d i a t a m e n t e el Rey y los inv i tados 
se t r a s l ada ron a l g r a n s a l ó n , donde coi. 
su majes tad t o m a r o n asiento en l a mesa 
p res idenc ia l el i n fan te don Fe rnando , el 
Nunc io de Su San t i dad , el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , el d i rec to r de Comunicacio-
nes y el m a r q u é s de U r q u i j o ; las d e m á s 
autor idades o c u p a r o n asiento en -e l estrado. 
E l m a r q u é s de U r q u i j o p r o n u n c i ó u n bre-
ve y compendioso discurso, en el- que des-
tacaba con fuerza l a e locuencia de los he-
chos y las c i f ras que c i tó a l hacer u n a 
s i n t é t i c a h i s t o r i a de l a C o m p a ñ í a Telefó» 
n ica desde su c o n s t i t u c i ó n has ta el mo-
mento presente. 
M o s t r ó l a m á s p r o f u n d a g r a t i t u d a l Rey; 
por haberse d ignado p re s id i r el acto, acu-
d iendo s o l í c i t o , como siempre, a dar a l i en -
tos a todo l o que s ign i f ica u n progreso, 
para E s p a ñ a . Desde el p r i m e r momen to 
se p r e c o u p ó l a C o m p a ñ í a de establecer e l 
s is tema a u t o m á t i c o ; pa ra ello se a s e s o r ó 
de t é c n i c o s que d i c t a m i n a r o n que e l sis-
t ema Ro ta ry era el m á s per fec to ; a l a mis-, 
m a c o n c l u s i ó n h a n l legado • po r u n a n i m i -
dad los 17 t é c n i c o s que h a n d i c t aminado i 
en el concurso abier to po r el Gobierno, 
f rancés- p a r a adopta r el t e l é f o n o a u t o m á - . 
t ico en P a r í s . 
P a r a empezar los t rabajos se h i z o un* 
p lano completo de M a d r i d , casa p o r casa;5 
empezaron las canal izaciones en 17 d i c i e m -
bre de 1925 y se t e r m i n a r o n en m a y o de 
1926, d e s p u é s de a b r i í 40 k i l ó m e t r o s d a 
zanjas y colocar 280 de t u b e r í a , con u n a 
r e d de 110.477 met ros de cables, que en-
con jun to representan 90 m i l l o n e s de metros? 
de h i l o . 
A s p i r a l a C o m p a ñ í a a que todo el m a t e -
r i a l que necesite sea fabr icado en Espa-
ñ a , y pa ra ello cons t ruye en S a n t a n d e r 
u n a f á b r i c a de cables y en M a d r i d u n a de, 
aparatos, con las que a ú n s e r á pos ib le l a ; 
e x p o r t a c i ó n a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Se r e f i r i ó a l a l abo r rea l izada en toda, 
E s p a ñ a , con u n gasto que sobrepasa los: 
140 m i l l o n e s y que hace posible e l c i r c u i t o ̂  
po r que se h a b í a de t r a s m i t i r , y r e c o r d ó que 
se c u m p l í a el segundo an ive r sa r io ' de l a ; 
i n a u g u r a c i ó n del cable Algeciras-Ccuta , que 
ba func ionado s in u n a sola i n t e r r u p c i ó n . 
No s ó l o a l i en ta y atiende l a C o m p a ñ í a a, 
su personal , s ino que p r o c u r a m e j o r a r sus 
ap t i tudes ; pa ra ello ha abier to los cursos 
de Ingen ie ros telefonistas , a los que no 
s ó l o se a d m i t i r á n e s p a ñ o l e s , s ino los na-
cionales de los pueblos amer icanos de ha-
b la e s p a ñ o l a . 
D i s c u r s o de l p r e s iden t e ' 
de l Consejo. 
E n t r e grandes aplausos se l e v a n t ó e l p re- , 
sidente del Consejo. Hizo notar l a satis-^ 
f a c c i ó n de l Rey ante l a rapidez poco co-
m ú n con que se h a n l l evado a cabo obras 
t a n complejas y d i f í c i l e s como la m a g n í f i -
ca i n s t a l a c i ó n que v a a l l e v a r l a s reales • 
pa labras a v a r i a s c iudades de E s p a ñ a y 
de Af r i ca . T a m b i é n satisface esta a c t i v i d a d ; 
al Gobierno, como sucesor del D i r e c t o r i o ; 
m i l i t a r , que t u v o que vencer t an tas hos t i - , 
l idades , i n s id i a s y suspicacias de los que) 
no c r e í a n que se p u d i e r a aborda r este p r o - , 
b lema con pureza y con eficacia, y quei 
ve c ó m o l a ob ra se ha coronado, do tando; 
a E s p a ñ a de l a r e d t e l e f ó n i c a m á s com-, 
pleta. 
No es de u n d í a el re inado de su ma-, 
j e s t ad ; o j a l á l legue a l dob l e ; veremos có- , 
mo su é p o c a se carac ter iza como l a dei 
Carlos I I I , por i r dejando en todas partes 
rastros de obras y acUyidades ; si esto sai 
logra en los a ñ o s que pedimos a Dios de rei-, 
nado pa ra nuestro Mona rca , se h a b r á con-, 
[Continúa al: final de la primera columna, 
de segunda plana) 
J u e v e s 30 de d i c i e m b r e de 1926 (2i ElL D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.44>. 
El sábado Gimnástica 
contra Kacing 
E n el próximo partido se decidirá 
el campeonato extremeño 
—o— 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los si-
ÉTUtentes partidos de campeonato: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Valencia, 
Burjasot F C . - V A L E N C I A F . C. 
GIMNASTICA F . C.-Elche F . C. 
Juvenal F . C . - L E V A N T E F . C. 
A. C. Sagimlino-C. D. C A S T E L L O N . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro , 
Día 1.—R. S GIMNASTICA-Rac ing Club. 
Día 2. — R E A L MADRID F . C.-Unión 
Sponing Club. 
Extremadura ™ .Uír.«, 
Club Patna -R . C. D. EXTREMEÑO. 
C U A R T A D I V I S I O N 
Galicia 
Racing Club-R. C. D E P O R T I V O . 
Asturias , .„ _ ., 
R E A L SPORTING-Cimadev i l l a F . C. 
R A C I N G , Sama-U. D. Racing , Gijón. 
Athlelic Club-R. O V I E D O F . C. 
, Todos los partidos se ce l ebrarán en los 
campos de los Clubs citados en pr imer lu-
gar. Los n ó m b r e s en m a y ú s c u l a s son los 
favoritos. 
* • * » • : 
Como los dos primeros d í a s del arto son 
fechas s e ñ a l a d a s para los nariuios aplaza-
dos, es muy posible que ademas de los 11 
indicados se celebre a l g ú n partido m á s . 
L a F e d e r a c i ó n asturiana acordó que el sá-
bado juegue el O V I E D O en Sama. Como 
son dos encuentros seguidos y a d e m á s 
fuera de casa, protestaron—con razón—los 
ovetenses. A l a bora en que escribimos es-
tas cuarti l las desconocemos l a ú l t i m a deci-
s i ó n . . . 
Tres encuentros tienen bastante impor-
tanc ia : el del s^bodo en Madrid, el extre-
m e ñ o y el del Ferrol . E l primero es bas-
tante dudoso y las preferencias por los 
g i m n á s t i c o s obedecen a su forma actual, 
que parece ascendente y porque se disputa 
en su terreno. E l segundo se presenta m á s 
claro, con un gran interés regional por-
oue se e n f r e n i a r á n los dos primeros Clubs 
de l a actual temporada. Y el tercero, en 
cuanto a probabilidades, es un t é r m i n o 
medio entre los dos anteriores; se vis-
l u m b r a un partido duro para los coruñe -
ses, puesto que sus contrarios aspiran a l 
.•vgundo puesto por lo menos, pero l a ma-
ír experiencia y la inmejorable condi-
c ión actual de su guardameta s a l v a r á n al 
DI P O R T I V O . • 
pnra las clasiflr aciones se presentan 
m á s interesantes los partidos de levante 
que los asturianos; en los primeros Hay 
algunos peligrosos, mientras que en ios 
e S no aparece ninguno de compromiso. 
Sesión de la C. municipal 
permanente 
Bajo la presidencia del alcalde interino, 
s e ñ o r A n t ó n , se r e u n i ó ayer la C o m i s i ó n 
munic ipa l permanente. 
Q u e d ó otra voz sobre l a mesa el pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n de servicios, así 
como los proyectos de apertura de las ca -
lles de Azcona y J u l i á n Marín., formula-
dos por l a Ponencia encargada de estudia.r 
el plano de e x t e n s i ó n para faci l i tar el ac-
ceso a la nueva P l a z a de Toros. 
Se aprobaron las ordinarias l icencias-de 
obras y u n dictamen de la D e l e g a c i ó n nui-
nic ipal de Hacienda'proponiendo el abono 
de 9.600 pesetas al segundo jefe: del -servi-
cio de Limpiezas , que d e v e n g ó y no per-
c i b i ó durante el tiempo que d e s e m p e ñ ó el 
cargo con c a r á c t e r interino. 
E n ruegos y preguntas el m a r q u é s de 
Ore l lana p i d i ó que se consignasen mayores 
sumas en el p r ó x i m o presupuesto con des-
tino a expropiaciones, y se l a m e n t ó de que 
los chicos hayan convertido en campo de 
f ú t b o l la calle de Orel lana . 
E l s e ñ o r A n t ó n p r o m e t i ó tener en cuen-
ta las observaciones del m a r q u é s , y l e v a n t ó 
la se s ión á las f inco v diez. 
Una mujer asesinada 
en Aravaca 
Fué muerta por cuatro hombres 
para robarla 5.000 pesetas 
Lesionado en un choque 
— u — 
Unos descono'cldos penetraron, a las sie-
te de l a tarde, en u n a casita de campo, 
situada a un kilómetiro de A r a v a c a ; ase-
sinaron a l a arrendataria de l a misma, 
A s u n c i ó n Delgado; se apoderaron de los 
ahorros de é s ta y huyeron deajmés . 
L a casita, con su huerta aneja , es pro-
piedad de don Rafael Avi la , quien desde 
hace tiempo la t e n í a arrendada a Asun-
c ión . Con éata, que contaba cincuenta a ñ o s , 
habitaba un h i jo suyo de diez a ñ o s y u n 
criadito de quince. Recientemente h a b l a 
fallecido el marido de A s u n c i ó n y otro 
de los hijos del matrimonio. 
L a s gentes de l a barr iaba s a b í a n que l a 
viuda p o s e í a a l g ú n dinero, extremo que 
h a corroborado u n a vecina, a . i a que Asun-
c ión m o s t r ó , a poco de enviudar, unas cin-
co mil pesetas en billetes. 
A las siete de l a tarde A s u n c i ó n prepa 
raba l a cena, y su hijo y e l criado m a r 
charon a dar pienso al ganado, a l e j á n d o s e 
hasta la cuadra, que se h a l l a algo distan-
te de l a casa. L a mujer emipezó a gritar, 
y al acudir el n i ñ o y el servidor vieron 
que unos hombres, al parecer cuatro, lu-
chaban desesperadamcute con A s u n c i ó n . 
Aterrados los chicos, huyeron hac ia u n a 
huerta p r ó x i m a , propiedad del contramaes 
tre de u n a fábr ica de perfumes de Madrid , 
y, como éste no se h a l l a r a en su domicilio, 
relataron lo que pasaba a l a mujer de 
aquél , l a cual, en u n i ó n de los muchachos, 
fueron a Aravaca. poniendo el hecho en co-
nocimiento de l a Guardia c iv i l . 
L a R e n e m é r i t a fué al lugar del suceso, 
encontrando muerta a A s u n c i ó n . L a casa 
se hallaba en desorden, prueba de l a lu -
cha que deb ió entahlarse entre los agreso-
res y l a v í c t i m a . Los ahorros de A s u n c i ó n 
no se encontraron, por lo que se tiene por 
seguro que el anovq fué el robo. 
L a obscuridad i m p i d i ó al hijo y al cr ia -
do reconocer a los m a l l í e c h o r e s ; apenas 
pudieron dar detalles de los trajes que 
ves t ían . 
L a Guard ia c iv i l , el Juzgado de E l E s c o r i a l 
y el Municipal de A r a v a c a pract ican di l i -
gencias para encontrar a los criminales . 
Un colegial «desenvuelto*.—losé Angel J i -
m é n e z , de doce a ñ o s , domiciliado en An-
tonio López, 33, i n t e n t ó evadirse de un 
colegio sito en la calle de Garc ía de P a -
redes. P a r a ello se e n c a r a m ó on l a tapia, 
y al saltar a l a calle se produjo lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
deciden/es.—Un desprendimiento de tie-
rras ocurrido en las obras de la Avenida 
de P i y Margall , esquina a l a de Fuen-
carra l , s epu l t ó a tres obreros. Dos fueron 
e x t r a í d o s ilesos por sus c o m p a ñ e r o s , y el 
tercero por los bomberos. Se l l a m a Justo 
Gonzá lez Mayro, de veintiocho a ñ o s . Su-
, frió leves contusiones, 
f Lesionado en un choque.—En l a calle de 
i Alca lá , esquina a P r í n c i p e de Vergara . 
s u f i i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Benedicto García , de treinta a ñ o s , a l cho-
car el t r a n v í a que c o n d u c í a con l a ca-
mioneta 3¿6-M. 
trapesado una larga partida de siglos de 
quietud y pasividad, de p a r a l i z a c i ó n desde 
el descubrimiento de esa A m é r i c a que, a l 
desarrollar sus e n e r g í a s alentadas por el ca-
r i ñ o de l a Patr ia madre, v o l v e r á a nos-
otros para traer el afecto y l a fuente de 
sus e n e r g í a s con el tesoro de su inteligen-
c ia y de sus virtudes. 
F u n c i o n a el c ircuito m á s 
largo de E u r o p a . 
E l ingeniero jefe. M r . Coldwvlld. i n v i t ó 
a todos a que uti l izaran el receptor, y por 
t e l é f o n o e x p l i c ó l a importancia capital do 
los repetidores, que h a c í a posible l a co-
m u n i c a c i ó n hablada a larga distancia. 
Sucesivamente fué p i d i é n d o coiminica-
. c i ó n con la Central de M á d r i d ; despurs 
con Zaragoza, con San S e b a s t i á n , con Za-
ragoza, por segunda l í n e a ; Barcelona, nue-
vamente Zaragoza y Madrid, donde y a e l 
circuito a lcanza la distancia de 1.782 k i ló -
metros, superior a la m á s l á r g á de Kuropa 
(Berna-Estocolmo. con I.5Í0 k i lómetros ) : lue-
go se p i d i ó c o m u n i c a c i ó n con Ciudad Real . 
Córdoba, Algeciras y Ceuta, por el cable 
submarino; Algeciras, nuevamente por se-
gunda l í n e a . Ciudad Real , Madrid, Vallado-
lidad, donde el circuito a lcanza 3.177 ki -
l ó m e t r o s ; León, I.ugo y. por ú l t i iuo . Co-
r u ñ a , final de la gigantesca red de 3.81)0 ki-
l ó m e t r o s . 
L a c laridad de la t r a n s m i s i ó n era per-
fecta; el momento de percibir c ó m o se iba 
agrandando l a red sin perder p r e c i s i ó n era 
emocionante; los oyentes p o d í a n aegulr l a 
marcha en dos grandes mapas murale'si en 
los que estaba trazado el circuito, y luces 
e l é c t r i c a s a l encenderse s e ñ a l a b a n la esta-
c i ó n que contestaba. Algunas estaciones 
dieron noticias del estado del tiempo y de 
la temperatura; la de Ceuta d ió cuenta de 
la tranquil idad de l a zona y de l a a l e g r í a 
de l a s tropas prontas a repatriar • l a de 
C o r u ñ a hizo una breve s í n t e s i s de este acto, 
cpie escuchaban s i m u l t á n e a m e n t e varias es-
taciones de la red que cubre a E s p a ñ a en 
el sentido de los cuatro puntos cardinales. 
Discurso del R e y 
Quedaron a l habla las estaciones; el i n -
geniero jefe dió la voz de a tenc ión , y s u 
majestad el Rey, haciendo uso de un mag-
níf ico t e l é f o n o dorado, fe l ic i tó a la Com-
p a ñ í a por l a m a g n í f i c a prueba; e x p r e s ó su 
s a t i s f a c c i ó n , que contrasta a diario u n 
avance de E s p a ñ a en 61 progreso : el m á s 
importante progreso es el m o r a l ; el é t i co , 
porque sin una espiritualidad depurada no 
p o d r á v iv ir n i n g ú n pueblo; luego el cul-
tural , que nos permite uti l izar los recursos 
de la c iencia p a r a el bien de la humanidad. 
De ambos h a de emanar la v ida de los 
pueblos, y el e s p a ñ o l es tá m á s obligado que 
ninguno a responder ¡i su tradic ión . S i n 
jactancias laboremos por la E s p a ñ a de hoy. 
puesta la vista en la de m a ñ a n a , que será 
la de nuestros hijos. 
T r a s una entusiasta nvac ión . se hi/o mip-
vamente el silencie, y pudo oirse ró ino las 
estaciones iban saludando a l Rey con gri-
tos de ¡ V i v a E s p a ñ a ! , ¡ V i v a el Rey! 
D e s p u é s do aceptar una copa de c h a m p á n 
y de firmar des ar t í s t i cos .pergaminos, re-
cuerdos del acto, pasó su majestad al s a l ó n 
de a p á r a l o s . 
E l s e ñ o r Obispo de Madrid Alí ala ios ben-
dijo con las preces de ritual, y su majestad 
el Rey e m p u j ó la palanca del conmutador 
que da corriente a la red a u t o m á t i c a de 
Madrid. 
Terminado el acm. y mientras so s e r v í a 
nn refrigerio a los invitados, el director 
de Comunicaciones, s e ñ o r Tafur , d i r i g i ó l a 
palabra ipor t e l é f o n o a ios empleados de 
Nueva ed ic ión , esmerada, economi-
m i c a y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente a ñ o 
el segundo Centenario de ia cano-
n i z a c i ó n del M í s t i c o Doctor. 
U n tomo de 852 p á g i n a s , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y; 
plancha dorada 
G 1N O O P S E T A 9 
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Recepciones 
E l embajador de F r a n c i a en M a d r i d r e c i -
b i r á a los franceses de l a co lon ia , acompa-
ñ a d o s de sus f ami l i a s , el s á b a d o d í a p r i -
me ro de a ñ o . a las seis de l a la rde . 
- -Desde ¿1 d í a 4 de enero de 1927 r ec ib i -
r á por l a ta rde a sus amistades todos los 
mar tes l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Rosa 
L a n d a ü e r , v i u d a de don G u s t a v o B a ü e r . 
P e t i c i ó n de mano 
i i i dá de P l i e g o (nac ida 
R u i z ) , y 
Salvador , 
Por, i l a s e ñ o r a 
para su d i s t i n g u i d o hijo, don 
ha sido ped ida la mano de 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a G l o r i a G. C i m o r r a , 
h i j a de los s e ñ o r e s de G u t i é r r e z Mayo. 
Bodas 
En- febrero p r ó x i m o se u n i r á n en eter-
nos' lazos l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Josefa O20-
res y Saavedra, h i j a del s e ñ o r de R u b i a -
nes, m a r q u é s de A r a n d a , y de su p r i m e r a 
esposa, d o ñ a Bea t r iz Saavedra y Sa laman-
ca, y don Jorge P a r l a d é , pe r t enec ien te r | 
d i s t i n g u i d a í a i n i l i a sevi l lana , y v i u d o do 
d o ñ a C o n c e p c i ó n M a r t í n M o n t i s . 
— E n breve se p r o s t e r n a r á n ante el a ra 
santa la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Consuelo C i e n -
fuegos Jovel lanos y Co t a r c lo , h i j a de los 
marqueses de M o h í a s , y a d i f u n t o s , y el 
i l u s t r a d o abogado don Franc i sco G a r c í a 
Baxter . 
Alumbramiento 
L a marquesa de G u i r i o r ha dado a luz 
con f e l i c i d a d a su sexto h i j o . 
Viajeros 
H a n sa l ido; p a r a A l f a f a r , los marqueses 
de A m p ó s t a , y pa ra Barce lona , don A n g e l 
R u i z de H u i d o b r o . 
Regreso 
Han l l egado a M a d r i d : procedentes de 
P a r í s , los marqueses de M o n t e C o r t o y el 
d u q u e de H e r n a n i ; de Barcelona, la s e ñ o r i -
t a I sabel B o r b ó n y l>Ast; de F u e n f r í a , los 
condes de T o r r e j ó n . y de Pau, el m a r q u é s 
de C a s t a ñ a r . 
Restablecido 
Consignamos con i m i c l í o gus to que lo 
e s t á de la do lenc ia su f r i da el ex v i cep re -
s idente del Congreso don Car los Casi el y 
G o n z á l e z Ame^Cln. 
Fal lec imiento 
La s e ñ o r a d o ñ a P r e s e n t a c i ó n Casani y 
Hernaldo de Onirós , . v iuda de A lba reda , ha 
l e n d u i o su t r i b u t o a l a muer t e . 
F u é dama conoc ida y apreciada en la 
sociedad a r i s t o c r á t i c a . 
Enviamos sentido p é s a m e a la f a m i l i a 
dol iente , en part icu lar a su hermano', don 
Gaspar, y hermana p o l í t i c a , la conde?,a v i u -
da de Cifuentes, 
Aniversar io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el s é p t i m o del fa-
l lecimiento de la marquesa v iuda de R i s -
cal , de grata memoria.. 
E n varios templos de M a d r i d se apl ica-
ran sulragios por la difunta, a c u y a noble 
famil ia renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
, sentimiento. 
E l Abate F A R I A . 
¡ C o n d ú z c a l o Ahora 
y N o t e l a D i f e r e n c i a ! 
Solo aquellos que han conducido un Dodgc Brothers de 
R E C I E N T E CONSTRUCCION pueden apreciar bien los 
perfeccionamieníos realizados por la compañía Dodge 
Brothers Inc. durante estos últimos meses. 
Los perfeccionamieníos han acentuado más aún la notoria 
calidad fundamental y seguridad del automóvil, además 
de aportarle refinamientos tan numerosos y diversos que 
por falía de espacio no podemos aquí detallarlos. 
Las carrocerías esbeltas y elegantes, las lindas combina-
ciones<iecolores, el funcionamiento silencioso y la suavidad 
imprcsionaníedeJa marcha, demuestran que han sido nume' 
rosas e importantes las ventajas que se le han agregado 
Vaya a la agencia más cercana y conduzca Vd. mismo uno 
de los modelos recientes. 
C I N E M A T Ó G R A F O S ^ T E A T R O S 
Sedan especial. 
Sedan de Luxc. 
Turismo especial 
P ías . 12.5oo 
» í 3 .5oo 
» 1o.75o 
Los fletes y gastos desde el puerto más prá 
ximo al punto de destino se cargan aparte 
E x p o s i c i ó n y venta en M a d r i d : 
A U T O T R A C C I Ó N , S. A . - MARTÍNEZ CAMPOS. 4 -9 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A I 
El cuarteto Aguilar 
—o— 
E s t a o r i ^ i n a l í s i m a a g r u p a c i ó n , tras un 
periodo de silencio, vuelve de nuevo a la 
labor art í s t i ca , m á s perfecta a ú n . s i es 
que cabe esta frase en artistas de tan fina 
sensibil idad. Son cuatro iiermanos los que 
integran este grupo, cuyo m é r i t o sonoro 
consiste principalmente en la bomogenei-
dad de timbres, pues del l aúd , instrumento 
tipo, bau hecho dos variedades m á s que 
le permiten abarcar ludo el inmenso re-
pertorio de los cuartetos de cuerda norma-
les. Ezequie i y . losé Agui lar tocan el l a ú d 
soprano (laudln) semejante a los v i o l í n e s ^ 
E l i s a Agui lar toca ol l a ú d tipo que repre-
senta l a viola, y Franc isco Agui lar h a he-
cho construir un g r a n l a ú d ( laudón) con l a 
e x t e n s i ó n del vjolonceiD. Otra i n n o v a c i ó n 
de estos hermanos es el empleo de una 
s o n l l n a especial, imaginada por ellos, que 
hace cambiar toda l a sonoridad del « i a r -
teto. 
No es menos interesante l a i n c o r p o r a c i ó n 
a « u repertorio de l a m ú s i c a del siglo X V I 
•de nuestros grandes vihuelistas Mena, de 
i a Torre y M i l á n . Y por el la comenzaron 
en su concierto del domingo en el L y -
<c«um; m ú s i c a algo primit iva , a modo de 
bocetos, hecha en u n a é p o c a en l a que 
e l arte instrumental no estaba a ú n orga-
nizado, pero de un sabor tan especial y 
tan sugestiya, que l a hacen doblemente in-
teresante, ar t í s t i ca y docuinentalmente con-
siderada. 
L a segunda paite del programa, se com-
p o n í a de obras e s p a ñ o l a s : la Sevilla de 
A l b é n i z ; una l i n d í s i m a Gaveta, de M a r í a 
Hodrigo, hecha especiaimente p a r a los 
l a ú d e s , y dos obras m í a s : Fiesta mora en 
Tánger, de l a que el cuarteto Agui lar hace 
una c r e a c i ó n , y L a oración del torero. De 
esta ul t ima obra existen dos versiones: l a 
de l a ú d e s , que fué l a pr imera , y -una ver-
s i ó n de cuerda que se in terpre tará m u y 
pronto en la Sociedad F i l a r m ó n i c a , diri-
gida por el maestro P é r e z Casas. 
Los hermanos Agui lar fueron ovaciona-
dos calurosamente, pues su i n t e r p r e t a c i ó n 
l lega a l a p e r f e c c i ó n , lo mismo en los mo-
mentos de fuerza y v a l e n t í a que en los 
de dulzura y delicadeza, en donde a lcan-
zan pianísimos i n c r e í b l e s . C o n s i g n a r é tam-
b i é n sus recientes triunfos en las Socieda-
des f i l a r m ó n i c a s de Burgos y de M á l a g a . 
I Esperamos poder aplaudirles pronto en al-
| g ú n otro concierto dedicado a los madrl -
| l e ñ o s . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S 
mir m 
C E l f T O O (Atocha 12)._6,15 y 10,80. ^ ÚH, 
mo mono. ut«-
L A T I H A (plaza de la Cebada, 2) —6 a* T 
gansos del Capitolio.-10(30. L a emboecada 
A I . K A Z A B (Alcalá, 22) . - 6 y 10,30. 125 Wu 
metros. ^U-o-
C O H I C O (Mariana Pineda, 10).-6^o v in 
Z A I I Z U E L A (Jovellanos, 11).—Función K * 
de abono, décima del turno de noch«s O-M 
Otelo. ' 
A P O L O (Alcalá. 49 ) . -A 1*9 6,30 (jueves <k ' 
moda), la cada d í a más celebrada zarzoei» J 
mayor éxi to d© Guerrero: E l huésped del Se 
villano^—A las 10.30,, E l huésped del So. 
villano, éxi to grande d© Sél ica Pérez Caroin 
María Prevost y Matt Moore). ' 
F T J E N C A R K A I . (Euencarral, 145).—645, ^ 
Cenicienta.—HUS, Los Beyes Magos o E l 
cimiento del Mesías . 
NOVEDADES {Toledo, 83).—6, LavpastwJa _ 
10,30, L a serrana (estreno.). 
C I R C O D E P B I C E . — 6 tarde, matine infa». 
t H ; 10,15; la gran compañía de circo, el f ü j r 
y el cuento de Pascuas de gran éxito , -«El oso 
enamorado». 
F R O i r r O K SAX-AIMAX (Alfonso X I ) . — ^ jr j 
goyen y Errezábal contra Pasieguito y Bero-
legui (remonte); Gallarta I I I y Perea contra 
I«aguixre y Viliaro (pala). 
R.O YAETY.—5,30 tarde y 10^5 n o e l » , p j ^ 
resbalosos (cómica) ; L a casa de las siete41a. 
ves (por Douglas Mac LeanH E l gato. Eélix, ^ 
la granja (dibujos); L a esposa f r i v o l a .-.(pQ,. 
María Prevost y Matt Mooere). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A 4as*6 ,y lOj^ 
Marinero en tierra (cómica, dos partos); 
institutriz de Al ic ia (comedia dramática, cin. 
co partes); y Orquídea, l a modelo ^comedia 
Paramount, cinco partes). 
ARGÜELLES.—5^30 y 10, estrenos: Don Ti-
moteo, domador, y E l regalo de boda (por Ray-
mond Grif f ich; . éx i to colosal: L a quimera . del 
oro (por Charlot) . 
B E A L C I N E M A Y P a i N C I P E ALPONSO.-
5.30 tarde y 10,15-noche, estreno: Aícttmlidades 
Gaumont; estreno: ¡Señores viajeros... al tren1.; 
estreno: Palomita mensajera? Gorriones. 
C I N E M A BILBAO.—5,30 tarde y 1045 noche, 
Noticiario Fox; Paraíso-del amor perdido; Una 
extraña aventura de don Timoteo; E l desierto 
blanco (gran éxi to) . 
C I N E IDEAL.—5;30 y 10, L a esposa frivola 
(por Marie Prevost y M. Moore); estreno: El 
hombre mosquito; estreno: Marinero-en tierra 
(por Neal B u m s ) ; estreno: Orquídea, la mo-
delo (por Alice Joyce y Warner Bastía-). 
C I N E M A GOTA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15; 
E l desierto blanco (Clairo 'Wandsor).; Noticia-
rio Fox; U n a extraña aventura de don Timo-
teo; E l 13 de la buena suerte (Richard Dix). 
ADAMTTZ - GONZALEZ. — Compañía cómico-
dramática. Burgos. 
« * * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aorobación ni recomendación.) 
L i q u i d a 
J U A N 
sus modelos 
D E M E N A 
• invierm 
P R A L . 
^rc/oyí/arezi 
Grac ias a é l quedo 
asegurado contra 
C A T A R R O S , T O S , 
P U L M O M A S , T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o y re-
constituyente 
NO T ÍEINE 
C A L M A N T E S 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Cos t a n i l l a Angeles , 1& 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L L , 5 
M a ñ a n a viernes 31, desde las diez noche 
G R A N C E N A D E F I N D E A Ñ O 
10 pesetas cubierto 
L A S U V A S D E L A S U E R T E 
C O T I L L O N :-: S O R P R E S A S :-: R E G A L O S 
Reserve su mesa con a n t i c i p a c i ó n 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2, a las once de 
l a m a ñ a n a , se r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó n de 
« P e t e r P a n » en el R E A L C I N E M A . 
Es ta m a r a v i l l o s a p e l í c u l a de e n s u e ñ o , 
que, como d i c e n los carteles, e s t á dedicada 
a n i ñ o s de SEIS A O C H E N T A AJs:OS, es 
decir , a todos, j ó v e n e s o viejos, que con-
serven un poco de i l u s i ó n y de c a n d o r eu 
su e s p í r i t u . l ia desper tado lín en tus iasmo 
i n d e á c n ' p t i b l e en el p ú b l i c o que a s i s t i ó al 
estreno. 
L a « E n s e ñ a n z a del dibujo por medio del 
c i n e m a t ó g r a f o » es o t r a de las p e l í c u l a s que 
l l e n a r á n e l p r o g r a m a . C o n t i n u a r á e l « c o n -
c u r s o » (con P R E M I O S " D E A P L I C A C I O N ) , 
t i t u l a d o «El^ arca de N o é » , «Los r u m i a n t e s » 
y « L o s grandes r a p a c e s » . 
Se r e g a l a r á n 500 J U G U E T E S A LOS 
P R I M E R O S 500 Ñ I Ñ O S que e n t r e n en la 
f u n c i ó n m a t i n a l del C i n e - E s c u e l a en el 
R E A L C I N E M A . 
ESPECIAL para la TOS y afecciones 
C A T A R E ALES y auxiliar eficaz contra 
la T U S E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10, Madrid. 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u r a c i ó n rad ica l del e s t r e ñ i m i e n t o 
V E N T A É N F A R M A C I A S 
Laboratorio At lant i c . Santa E n g r a c i a , 
p r e v e n i d o 
" E l c a p i t á n B l o o d " 
¿ Q u e r é i s haceros l a i l u s i ó n de que asis-
t í s a u n c o m b a t e n a v a l de l s ig lo X V I I en-
t r e galeones de a l t o bo rdo y ve r h u n d i r n 
c a ñ o n a z o s a a lgunos de ellos? Pues i d a 
ve r l a g rand iosa p e l í c u l a «El c a p i t á n 
Blood .̂ 
C u i d e u s t e d 
s u e s i o m a a o 
porque es ¡a base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
dQ¡ Vi: Vicente 
V E N T A E l P A I T M A C I A S 
fí 
« L a inst i tutr iz de A l i c i a » , comed ia d ra -
m á t i c a , con escenas de honda e m o c i ó n y 
de g r a n e j e m p l a r i d a d , i n t e r p r e t a d a po r la 
b l l í s i m a M a r c e l a A l b a n i , y « O r q u í d e a , la 
m o d e l o » , o b r a maes t ra de James Cruze, ma-
r a v i l l o s a m e n t e i n t e r p r e t a d a por A l i c e Joy-
ce, W a r n e r Baxder y Dolores CastellO, son 
dos preciosas p e l í c u l a s que g u s t a r á n e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e . 
c a m 13 O 
Es una e ipoc ionan te h i s t o r i a de los l o -
bos de m a r del s i g l o X V T I , cuando el ca-
p i t á n B lood d o m i n a b a las olas. 
a y m e m r r i 
l enga siem-
pre en su c a s a 
un frasco de la 
Embrocación 
D i É R C Ü L E S 











H É R C U L E S 
es el mejor 
se h a r á p r o n t o popuJar en M a d r i d . Su for -
m i d a b l e l abor en « R e g a l o de b o d a » , come-
d i a que se estrena en C I N E M A A R G U E -
L L E S boy jueves, as í lo hace esperar. 
i Vea 'Rega lo de b o d a » en C I N E M A A R -
G U E L L E S ! 
" E l c a p i t á n B l o o d " 
L a c a n c i ó n del c a p i t á n Hlood : 
« Y o v i v o m i v i d a i i n p e r t í ' r r i t o , s i n m i e d o 
v l i b r e , desal iando la s u e r t e . . . » 
u a t r o ci833!!! 
quedan Ú usted so lamente p a r a a d m i r a r a 
C h a r l o t en su colosal c r e a c i ó n ' « L a qu i -
mera del oro •. 
T a r d e v noche en C I N E M A A R G U E L L E S . 
L a maquina para 1 
escribir de calidad 1 
suprema. 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
¡Compare el trabaji 
M Ú M e Peñ \m, 18, entresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia , Bi lbac, 
ScvUla. 




En farmacias y orogueiías 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
G. Fernández de <a Mala 
LA DAfiEZA 
(LEÓN) 
P e d r o L a f u e n t e 
e s l a n o c h e " 
c a n i a 
u 
Él tcnoi- Pedro L a f u e n t e c a n t a r á esta 
noche en la Z a r z u e l a l a ó p e r a « O t e l o » , en 
l a que se mani f i es tan sus prod ig iosas fa-
cul tades . Con La fuen t e t o m a r á n p a r t e en 
el « O t e l o » la soprano A u g u s t a Ü l t r a b e l l a y 
el b a r í t o n o E n r i q u e de F rancesch i . 
" E l c a p i t á n B l o o d " 
K l p r ó x i m o lunes en los c inemas B I L B A O 
C O Y A . 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—(i. Los extremeños 
se tocan.—10,1'». Los extrejneños se tocan. 
POMTAIJBA (Margarita Xirgn) (Fi y Mnr-
gall, (>).—(í y iu.:iu. La maHposá que voló sobre 
el mar. 
L A R A. (<'onr-dera Baja. 17).—6.15, Poca cosa 
es un honibrc—10.30. l.a níUjér que necesito. 
E S L A V A (pasadizo de San <iinés).—6 y 10,30, 
Lacomu es un punto (estreno). 
R E I N A V I C T O R I A (carrera <le San Jeróni-
mo, CS).—(>,30 y 10.15, l o qne ellas quieren. 
I M T A I T T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 y 
10,30, ¡Mecachis , qné gnapo soy! 
N O T I C 
B O L E T I N MHTEOROLOOICO.—Estado gene-
ral.—Sobre el Occidente do, Europa se halla 
un importante a n t i c i c l ó n ; el míeleo principal 
se encuentra en el centro de España. Se ale-
j a hacia Oriente de Italia el núcleo do per-
t u r b a c i ó n a tmos fé r i ca . E l tiempo de España 
es bueno y el frío intenso. 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.° M. 44. 
—o— 
L O S B O M B E R O S . — L a Caja de socorros de 
l a Sociedad benéfica do los Bomberos recibe los 
donativos de fin do año por medio do su te-
sorero, Angel Silva, en el parque de la calle 
I m p e r i a l , 10. 
—o— 
Para los ca ta r ros y e n f r i a m i e n t o s es de^ 
g r a n resu l t ado l a Manzani l la E S P I G A -
D O R A . 
, - n— 
CAS3ROS MÍJXiTAIíOS.—El gubornador ha 
impuesto a don H e ñ í a n l o C a s t i ñ e i r o , don Mi-
guel G a r c í a , don Abelardo Ar r ibas y doña 
Josefa López, dueños do las casas situadas en 
Melóndez Va ldés , 52; Palma, «7; Tesoro, lO,",,? 
Reyes, 16; la mul ta do 150 posolas, porque c&y 
recen de agua y do rol rol os inodoros unas , 
y otras y no tienen ni ven t i l ac ión directa m 
siquiera separac ión alguna de aquél los con las. 
cocinas. 
Asimismo les lia conminado j jara que en el 
improrrogable plazo do ocho d ías comienzen 
las obras necesarias do h ig ién izac ión . 
C o s i t m Ü a s T c m i i n 
K l mejor r e m e d i o para ev i t a r l a s es usai.,, 
u n a Capa G o y a , p r enda e l e g a n t í s i m a y f ^ l 
p r a n ab r igo , una t r i n c h e r a c u a t r o t c l a $ j H 
un g a b á n gua teado con cue l lo de astraká»».-
de la casa S E S E Ñ A . 
C R U Z , 30; Y E S P O Z Y M I N A , 11 | | 
Hornenaie a "Danubio" 
en Viena 
Loé miembros del Club E s p a ñ o l Y A j ^ ' 
ric&rjd, Vle Viena . obsequiaron con-un V'1 _ 
de honor a su picsidoiUc, don Aniceto S - ' -
d ó y V'ilar « D a n u b i o » , ron- m o t i v o do SWS 
bodas de p l a t a p e r i o d í s ü c a s . A la lle~ " 
que d u r ó de las ocho a las once de la n -
d i o , á s i s l i ó nu ine idsa y d i s t i n g u i d a coy 
r n i T c n ia. El , s a l ó n do acios se h a l l í g 
n i a g n í l i r a m - m i o a d u n n con dores r o R 
y a m a r i l l a s y cintas enn los coioTes < 
t r iacos y los de las r e p ú b l i c a s a"16*16??.^ 
E l s e ñ o r Weinberger , fundador del 
of rec ió el homenaje . E! doctor P i ñ á n . 
t e d r á i i r u -lo ir. m 1 vo is i . lnd do Murcia, m j 
b ló d e la l abor p a i r i o i i c a X . P ' ' ' 1 ^ 1 
que d s e ñ o r Sordo y M i a r viene r e a l i Z 9 J 
do desde hace muchos años , en l a ' n • 
e s p a ñ o l a . L a v icepres i ( l en ta del c lub , cion •, 
Jcmv Golt l ieb, p r o n u n c i ó un discurso u . 
easiellnno c n s a l z n m i ó la labor patrioUca..-
p e d a g ó g i c a y e u l u u a l del p r n í ^ o r Sai 
v Vi lar , y e n u v g o l / . - m e .vc-nerdo. " , 
a r t í s t i c o p e r g a m i n o y un á l b u m de J " - » ;. 
Eii nombre de la co lonia amer icana nao • 
ron don Bliseo Hicardo G ó m e z , c ó n s u l 
n é r a l del Uruguay y el cónsul de <:,]ba-" J 
Pascua! ( iuicoeclien. l - j i ioc ionad i s imo cu 3 
leslo el s e ñ o r San ie . - .U.-. ag, .uioceno 
r.| hornenaie y d i e M n d o .|ue c o n s e r v a í j 
mientras viva, un imperecedero r e c u c i 
de l a fiesta. R e c h a z ó humildemente J g i 
alabanzas que se lo acababan de d i r i b j 
y dijo que no era num-cedor fie ^ 
quien, como e s p a ñ o l , no ha hecho m ^ s h ^ 
inspirapso siempre en la> tres P»1/ ' ' 
quo tiene escritas en su bandera: «» dw- / 
l lsmo. Moral y Just ic ia .» 
Todos fueron muy. a p l a u d i d o » . 
.—Auo . . _ ^ J . 5.447 E l L . O E i e A T E T (3) 
•es 60 de d i c i e m b r e de 1926 
fa exportación en la 
P industria textil 
ia Federación de Fabricantes de Hila-
- Y Tejidos do Cataluña ha realizado 
^ ainpiia ¡aformación por medio de los 
"f^ules, españoles en el extranjero sobre 
'c0 serio de extremos de sumo interés 
"̂ra nuestra industria textil, y su resul-
:Pa.0 se consigna en un folleto, repleto de 
^señanzas, que es de lamentar no pueda 
""nroducirse por su extensión en la Pren-
diaria. Comenzamos por elogiar el tra-
^fio modelo entre los de su clase, y pro-
ura'renios dar una breve idea de lo más 
C líente para el público en general, re-
£ornendando, no obstante, la lectura del 
îsmo folleto a cuantos tengan posibili-
dad de hacerlo. 
Se señala en 61 el mercado sudameri-
ano como una gran posibilidad que pue-
Ae tener mayor desarrollo en el futuro. 
v\ volumen de exportación a. ese mercado 
iha aumentado siempre que ha habido em-
L.ego en ello y ha descendido al decaer 
gl interés, sin negar por ello que han 
influido causas particulares independien-
¿gs de la voluntad, como fueron la des-
valorización de nuestra moneda después 
de la guerra hispanoamericana, la anula-
cj¿n como potencia productora de la ma-
.oría de las naciones industriales durante 
e] conflicto europeo, y actualmente, en 
sentido contrario, la depreciación de mu-
chas divisas extranjeras. 
No obstante, es hecho innegable el de 
¡a crisis de nuestra exportación textil di-
irigida a América. Nos encontramos hoy 
en un período de descenso, y la causa 
principal estriba en no haberse preocupa-
do bastante nuestra industria, principal-
mente orientada al mercado interior, del 
mercado exterior, no adaptándose a las 
condiciones requeridas en la competen-
cia comercial. Otro factor no menos im-
portante, indispensable en países de in-
dustrias poco poderosas como España, 
es la asociación para la conquista de los 
mercados exteriores. 
Mas donde la sinceridad de los redac-
•lores del interesante folleto a que nos 
•referimos y la buena fe resplandecen es 
| l señalar la necesidad de rebajar el pre-
cio, en cuanto es factor preponderante 
.para el triunfo de la competencia mer-
cantil. 
Es lo usual y corriente pedir auxilios 
de todas especies para las industrias en 
crisis: desde la rebaja de impuestos a 
las elevaciones arancelarias, el abarata-
miento de transportes y la creación de 
líneas de navegación subvencionadas; lo 
que no es frecuente es señalar el elevado 
precio como causa de la c r i s i s industrial, 
porque entonces a f i rma el productor que 
es de él mismo de quien depende, en su 
mayor parte por lo menos, el remedio. 
Como resultado de la información so 
afirma que el precio relativamente ele-
vado de nuestros artículos constituye el 
principal y muchas veces el único obs-
táculo a la generalización de su consumo. 
Es la diferencia de precio 1© que nos 
pone casi siempre en condiciones des-
ventajosas de concurrencia económica. El 
que los precios españoles estén, en ge-
neral, de un 25 a un 30 por 100 por en-
cima de los de las grandes naciones pro-
ductoras, hacen que los productos de la 
induslna textil algodonera española estén 
casi desterrados de este merca-do. Las-fa-
cilidades de pago, la organización comer-
cial, claro es que tienen su influencia, pero 
siempre sometida al factor precio. 
Ahora bien; ¿cómo es posible reducir 
los precios? Dos factores distintos con-
tribuyen a su elevación: el coste de fa-
bricación y los recargos con que queda 
gravado por una organización comercial 
de la exportación indudablemente defec-
tuosa. 
En lo que afecta al primer factor, una 
reducción apreciable y rápida del precio 
es bastante difícil. A la necesidad de im-
portar la primera materia tiene que aña-
dirse el hecho de que nuestros jornales 
son de los más caros que se pagan en 
la industria textil europea. Sin embargo, 
cierta reducción en el precio de coste .'S 
siempre posible. Los métodos modernos 
de organización del trabajo y de la in-
dustria, individual y Colectivamente, ofre-
cen un margen de reducción en los ar-
tículos fabricados. La Federación está 
realizando separadamente un detenido es-
tudio sobre el particular. 
Es más fácil poner remedio en el se-
gundo factor: todo consiste en querer or-
ganizar de una manera adecuada la ex-
portación. Nuestros exportadores han de 
abandonar el criterio de que la última 
pueda ser hoy día, salvo en contados ca-
sos excepcionales, fruto de la. iniciativa 
particular y aislada, sino el resultado de 
uia voluntad colectiva y de una organi-
íación técnica y económica orientada a 
este objeto. Es, pues, preciso organizar 
comercialmente la salida de nuestra pro-
ducción exportable, s i quiere reducirse 
| l recargo innecesario con que una prác-
tica comercial caótica y desordenada gra-
va nuestros géneros y dificulta la compe-
jlencia con los extranjeros en los merca-
Hos sudamericanos 
í Por otra par te , cuanto más amplio sea 
• N d i t o que se otorga al comprador, 
IMs fácil es la venta; y esta ley general 
"ene en el mercado sudamericano una 
aPlicación incontestable; pero este factor 
"o alcanza la importancia primordial, de-
riva, del precio. 
La falta de una organización bancaria 
tue otorgase liberalmente créditos a lar-
1° plazo ha dado lugar a la creación de 
rganismos intermediarios, las casas co-
Mohistas, las cuales, con el correspon-
jente margen de beneficio, lo conceden 
comerciante. 
La casa comisionista representa una so-
'ción, que surge espontáneamente cuan-
5 la organización comercial y financíe-
l e s dcfoctunsa. Kn la forma en que 
'á establecida nuestra exportación su^i-
ítericann, son en algunos casis indis-
usables: pero esta situación les lleva 
denudo a abusar de sus ventajas, en 
frna qUCi p0r |a olevacion del precio de 
|S mercancías que representa su mediar 
Jwj- llegan a constituir un gravamen 
|nibi(ivo para muchos de nuestros gé-
Lúa organización seria y eficaz exige 
ra liase do buenos ropresenlanfes y via-
Rtcs. los cuales h a n do cncnnlrar v en 
|conjunlo y on los diversos factores de 
| L P r 0 P i a ni'^nización un estímulo, un 
.yo v una rnopornrión a sus trabajos. 
|ebas tentativas abortan p o r f a l l a de 
gradación de personal escogido, o 
•«guidecen pasivamente por falta de con-
" P O B R E C H I C A u t p o r K - H I T O 
—Mira, Escoiástica. Baja al te'éfono y llama al 476.503, de parte del 
8.721.475. Nada más. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
- Q D -
A p u n t e c a s i s e n t i m e n t a l 
Vie jo edif ic io, v i e j a escalera, y a l l á , en 
las a l turas , u n a v ie j a m a m p a r a y u n ró-
tu lo : Teléfonos. E l conserje, l a n veterano 
como l a m a m p a r a y l a escalera, me pre-
g u n t a q u é deseo. 
—Saber—le digo—a q u é h o r a abandona-
r á n los ant iguos aparatos l a s s e ñ o r i t a s tele-
fonistas. Quis ie ra hab la r con a lgunas de ellas 
en ese momento , p r ec i s amen te ; conocer l a 
i m p r e s i ó n í n t i m a que de seguro les pro-
d u c i r á ese « a d i ó s a l a p r o f e s i ó n » y . . . a l p ú -
b l i co , con q u i e n se c o m u n i c a r o n d i a i ras 
d í a , a ñ o s y a ñ o s . 
E l buen h o m b r e ha hecho u n gesto de 
pe rp le j idad , equivalente a u n : « ¡ Q u e me 
aspen s i ent iendo lo que este cabal lero i n -
tenta y se p r o p o n e ! » Y p a r e c i é n d o l e s in 
duda bastante t ranscendenta l e l caso, h a 
respondido, d e s p u é s de unos momentos de 
r e f l e x i ó n : 
— V o y a avisar a uno de los jefes... 
U n m i n u t o , y l a pue r t a de l a sala de 
aparatos se h a abier to, su rg iendo en el 
u m b r a l u n s e ñ o r con ese a i re i n c o n f u n -
dib le del « h o m b r e de o ñ e i n a » , hab i tuado 
a largas horas de butaca y l uz a r t i -
f i c i a l , que c u r v a n l a espalda y acor t an l a 
vis ta . Amable , pero con u n a gravedad de 
gesto y de e x p r e s i ó n absolutamente regla-
men ta r i a , el s i m p á t i c o f u n c i o n a r i o escucha 
lo que antes mani fes tamos al conserje, y 
t a m b i é n ' s e a d i v i n a en su p e r p l e j i d a d algo,, 
aunque no tan to , de lo d e : « ¡ t í ^ P me as-
pen, e t c é t e r a , e t c . !» 
— S í , s i , comprendo, comprendo lo que 
usted desea—me dice—; ¡ c l a r o , c la ro , com-
p r e n d i d o ! ; pe ro yo ent iendo que l o me-
j o r s e r í a que usted se d i r i g i e r a a l a D i -
r e c c i ó n para que au tor iza ra . . . ¡ C l a r o , el 
Reglamento. . . , h a y que tener en cuenta el 
Reglamento, que no sé has ta q u é pun to 
r e s u l t a r á compat ib le con sus p r o p ó s i t o s ! 
L a C o m p a ñ í a tiene p r o h i b i d o a las s e ñ o -
r i tas empleadas hacer mani fes tac iones s i n 
a u t o r i z a c i ó n p rev ia , y ¡ c l a r o , p o r eso le 
d igo que, a m i j u i c i o , lo m e j o r s e r í a que. . . ! 
S o n r e í m o s . 
—Nada, s e ñ o r ; ¡ n o merece l a pena de 
so l i c i t a r autor izaciones, n i . . . tengo t i empo 
de e l lo ! Yo q u e r í a p u r a y s implemen te 
saber la hora a que las s e ñ o r i t a s telefo-
nistas h a c í a n el mut i s de f in i t ivo hoy , nara 
« fue ra de a q u í » , tener el gusto de char-
l a r unos instantes con -algunas. ¡ S e n c i l l í -
s imo y sin l a menor i m p o v t a n o i á n i u a n s -
cendenciia, como usted v e ! 
— A las doce de l a noche s a l d r á n las ú l -
t i m a s : u n poco antes, q u i z á . 
—IPer fee famente I Eso m e basta. ¡Ob l i -
g a d í s i m o , s e ñ o r ! 
— ¡ P a r a s e r v i r l e ! Lo que no sé es s i 
el Reglamento. . . 
— ¡ N o se preocupe! E l Reglamento per-
m a n e c e r á in tac to , v i r g i n a l , como nuevo. . . 
¡ G r a c i a s o t r a vez! 
Y empujando l a v i e j a m a m p a r a , hemos 
descendido p o r l a v ie ja escalera de l vie-
j o y c é n t r i c o c a s e r ó n . 
M e d i a noche. F r í o d u r u y ta ladrante . Es-
casos t r a n s e ú n t e s , a ú n on p k r i a Puer ta 
de l Sol . E l p e q u e ñ o g r u p o de muchachas 
con l o s , a b r i g o s b i en abrochados y las es-
tolas hasta los ojos, surge en el hondo y 
obscuro p o r t a l ó n , que tiene cer rada u n a 
de las dos hojas de l a p u e r t a de l a calle. 
E n el q u i c i o , u n a pobre m u j e r , hecha u n 
rebujio, p r egona p o r i n t e r v a l o s con ,voz 
desfallecida y t i r i t o n a los d ia r ios nocher-
niegos. 
—Dispensen, s e ñ o r i t a s . ¡ U n momen to y 
u n a p r e g u n t a ! ¿ S o n ustedes telefonistas? 
— S í ; s í , s e ñ o r . . . — r e s p o n d e a l cabo de 
unos segundos de desconcierto u n a de las 
gentiles empleadas. A ñ a d i e n d o : 
— ¿ P o r q u é lo q u e r í a us ted saber? 
U n « ¡ a h ! » sonriente ep i loga l a expl ica-
c i ó n de ta l lada de nuestros deseos: u n 
« ¡ a h ! » y u n comenta r io j u v e n i l y cas-
t i z o : 
— E s t á bien. . . , ¡ p e r o f í j e se que hace u n 
fr ío quo « d e p i l a » ! 
Es verdad : el f r ío que se s e n t í a a aque-
l las horas e ra comple tamente « c a ñ ó n » , se-
g ú n ei vocabu la r io n o v í s i m o de «los pe-
r a s » de uno y ot ro sexo. 
No obstante, las del g r u p o , no se d i e r o n 
a l a fuga, como era de temer . Só lo una . 
del icadamente , y con u n pre tex to m u y ra -
zonable, so e s f u m ó . . . Las otras. . . 
—¿. . .? 
— S í , l a v e r d a d : l a que m á s y l a que 
menos se h a emocionado a l «sa l i r p a r a 
s i e m p r e » de l a p r o f e s i ó n , porque aunque 
l a C o m p a ñ í a , y se l o agradecemos m u c h o , 
no nos echa a l a calle, s ino que nos s igue 
empleando como m e c a n ó g r a f a s , p o r ejem-
p l o , y a no somos te lefonis tas , s ino otras 
tacto entre los elementos dispersos, que, 
aunque valiosos y bien intencionados, son 
vencidos por organizaciones comerciales 
que trabajan unidas y disciplinadas en un 
solo bloque, dirigido a un objetivo común. 
La necesidad del intercambio, es decir 
de adquirir productos sudamericanos 
(principalmente primeras materias) a 
cambio de nuestras exportaciones, mejo-
rando los servicios de comunicaciones ma-
rítimas; el estudio de las naciones com-
petidoras y el de las industrias naciona-
les americanas que pueda dificultar nues-
tra exportación textil, así como el de los 
mercados orientales, son temas muy in-
teresantes que nos limitamos a enunciar. 
La síntesis del trabajo examinado se 
expresa en la conclusión del mismo con 
la palabra «(organización», y he ahí una 
vez más comprobado el defecto nacional, 
reiteradamente por nosotros señalado en 
estas mismas columnas: nuestro exage-
rado individualismo aminora y aun des-
truye las aptitudes de la raza y origina 
sus derrotas en la lucha comercial do 
nuestros tiempos. 
Emilio MIÑANA 
cosas, que no es i g u a l . ¡Y q u i é n no se 
e n c a r i ñ a con su p r o f e s i ó n p o r i n g r a t a que 
sea! 
- ¿ . . . ? 
— ¡ T a n t o como i n g r a t a t a l vez n o ; pero 
ab rumadora , y a veces desagradable, crea 
usted que s í ! 
- ¿ . . . V 
— A l p ú b l i c o l o recordaremos s iempre con 
c a r i ñ o , porque h a b í a en él de todo, y por-
que muchas veces t u v o r a z ó n a l protestar . 
¡ C l a r o que pa r t e de ese p ú b l i c o , .una par te 
p e q u e ñ a ( t a m b i é n h a y que dec i r lo ) , nos 
t ra taba con excesiva s eve r idad ! ¡Nos de-
cía . . . h o r r o r e s : verdaderos horrores , cu l -
p á n d o n o s a menudo s i n r a z ó n ! 
- ¡ . . . ! 
—Sí , s í ; es c ier to . A veces nos « d o r m í a -
m o s » u n p o c o ; pero es que t a m b i é n e l t ra-
bajo e r a m u y grande. . . ¡ U n a «cosa m u y se-
r i a » ! Esto ú l t i m o no lo t e n í a n en cuenta 
a lgunas personas, a s í como tampoco que 
h a b í a u n a c a n t i d a d enorme de gente que, 
poj: no saber u s a r el t e l é f o n o n i atenerse 
a las ins t rucciones escritas, ¡ n o s v o l v í a n 
locas a nosotras y . . . se v o l v í a n locos e l los! 
Pero, en f i n , ¿ q u i é n se acuerda de todo 
eso? A h o r a lo que so siente es l a pena de 
abandonar lo que se v i v i ó , y . . . de l o que 
se v i v i ó . ¡ A l g u n a empleada l l evaba t r e in -
t a a ñ o s ! ¡ F i g ú r e s e ! Desde luego m u y po-
cas... 
- ¿ . . . ? 
— S í ; decididamente nos sent imos emo-
c i o n a d í s i m a s en este in s t an te de cambio 
t e l e f ó n i c o , y de rec ib i r « la a b s o l u t a » , y en 
s u e ñ o s seguiremos de f i j o d ic iendo duran-
te m u c h o t i e m p o : « ¿ D i g a ? » « ¡ E s t á comu-
n i c a n d o ! » ¡ A h ! . y recordando m e l a n c ó l i -
cas lo que nos d i v e r t í a m o s , d e s p u é s de to-
do, con algunas «cosas» que nos d e c í a n , 
y que de vez en cuando s o l í a n tener una 
g rac i a loca. . . 
Y nues t r a be l l a i n t é r l o c u t o r a . lanzando 
u n c ó m i c o suspiro, h a a ñ a d i d o : 
— ¡Ay. a s í es l a v i d a ! ( ¡Y . . . q u é fr ío ha-
ce, c a r a y ! ) 
C u r r o V A R G A S 
Adiós, señorita 
—Que usted lo pase bien. Que la fortuna 
le acompañe. Que el resto de su vida sea 
feliz... 
Estoy hablando, lector, con la señorita 
telefonista. Se nos va. Los adelantos mo-
dernos hacen innecesarios sus servicios y 
ya no volveremos a oir su agradable voz 
femenina pidiendo número. Esta hora de 
la despedida puede ser muy bien la de 
las alabanzas. 
E l empleo de telefonista fué acaso el pri-
mero para el cual se consideró apta a la 
mujer. Desde entonces acá, como ustedes 
ven, las cosas han avanzado mucho. Gra-
cias al telefono la mujer dio el primer paso 
fuera de su casa. Hasta aquél instante se 
había dedicacLo, por modo exclusivo, a tra-
bajos dentro del hogar. Todo lo que te-
nia que realizarse en el exterior le pare-
cía incompatible con su recato. E l servicio 
telefónico tuvo la ventaja de ofrecerles 
una ocupación discreta y sin exhibicio-
nes. No se las veía. No sabía nadie quié-
nes eran. Hermanos en su labor obscura, 
todas tenían para nosotros el mismo ape-
llido Central. 
É's triste despedirse de ellas. Las herma-
nas Centra l 7ios han puesto en comunica-
ción con el mundo y se han callado pru-
dentemente mucho de lo que oyeron. Al-
gunas veces reñimos con ellas-, pero esto, 
¿qué importa! Las buenas amistades sue-
len ser reñidas. Y además, su mediación 
| nos evitaba reñir con otros. Ahora será 
| peor; cada vez que nos equivoquemos de 
¡ número, cada vez que cometamos o co-
metan con nosotros alguna torpeza al 
usar el teléfono, nos pondremos verdes por 
n hilo y ni siquiera podremos tener el 
i gusto de saber con quién nos peleamos. Las 
\ amables intermediarias, que cargaban con 
j la culpa de todo, desaparecen. ¿A dónde 
| ¿ r á n ? A otros empleos. L a mujer ha sa-
, lido ya de su casa y no tiene todavía nln-
\ guna traza de volver. 
¿Pero de verdad ha salidot Cierto que 
en todas partes se la encuentra, que a to-
dos los cargos aspira y que parece inva-
dirlo todo. No obstante, si somos observa-
dores, veremos que 'donde quiera que es-
tán son las mismas de siempre y que en 
cualquier asunto que tocan dejan traslu-
cir las mismas preocupaciones que siem-
pre hirieron más vivamente su corazón. 
Abogadas, sienten preferencia inevitable 
por las cuestiones de derecho relativas a 
la existencia familiar; médicas, cuidan 
sobre todo de la infancia; administradoras 
de intereses públicos, atienden especial-
mente al orden y limpieza y estudian con 
más ahinco que nada los problemas de 
subsistencias y aprovisionamientos. Y todo 
esto es hogar, sabor a hogar. Y en cual-
quier oficio que desempeñen, siempre es-
tán prontas a dejarse atraer por el señue-
lo del amor. Creen haberse libertado del 
hogar, y en él corazón lo tienen. Como 
nuestro buen amigo el caracol, lo llevan 
consigo a todas partes. 
Mejor es así, puesto que no lo olvidan 
y nos queda la esperanza de que algún 
día, cuando la vida no sea tan dura y los 
hombres se hayan vuelto un poco mejo-
res, vuelvan por fin a su puesto natural 
en la familia, puesto de honor el más alto 
y el más digno, que hoy encuentran incó-
modo porque la realidad\ es más áspera 
que nunca y el sexo masculino es tan in-
consciente y tan torpe que no se cuida 
i de mejorarse para hacer frente a este pe-
ligro. 
Entretanto, no hay más remedio que ver-
1 ias irse a luchar por esos mundos.> Su tra-
Ayer se firmó el Tratado 
italoalemán 
Crea una Comisión de arbitraje 
y durará diez años 
R O M A . a g — H o y , a las c u a t r o y med ia 
de l a tarde, se ha firmado en e l pa lac io 
C h i g h i , en e l s a l ó n de l a V i c t o r i a , e l T r a -
tado de c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e en t r e I t a -
l i a y A l e m a n i a . , , 
F i r m a r o n el d o c u m e n t o el pres idente ü e i 
Consejo, M u s s o l i n i , p o r p a r t e de I t a l i a , y 
e l embajador en Roma, Neura .th. por l a de 
A l e m a n i a . E l T r a t a d o consta de i b ar-
t í c u l o s . 
A m b a s par tes c o n t r a t a n t e s se comprome-
ten a someter a u n p r o c e d i m i e n t o de con-
c ' i l i ac ión c u a l q u i e r c o n f l i c t o que p u d i e r a 
s u r g i r en t r e ellas y no h u b i e r a pod ido ser 
resuel to amis tosamente po r l a v í a d i p l o m á -
t i c a o r d i n a r i a . . 
A este efecto v a a c o n s t i t u i r s e u n a c o -
m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n , o r g a n i s m o de ca-
r á c t e r pe rmanen te . 
E n el caso de que e l procedimiento oe 
c o n c i l i a c i ó n f racasara, el conflicto s e n a so-
m e t i d o a u n a r b i t r a j e o b i e n l levado para 
su s o l u c i ó n ante e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l 
de Jus t i c ia de L a Haya . 
E l T r a t a d o i n d i c a e l p r o c e d i m i e n t o que 
h a b r í a de seguirse en e l caso de que t a l 
hecho se p rodu je ra . 
E l T r a t a d o r e g i r á d u r a n t e diez a ñ o s . 
El presidente de Albania 
quiere ser Rey 
BELGRADO, 29 .—Según Politika y Vre-
me e l presidente de A l b a n i a t iene e l p r o -
p ó s i t o de hacerse p r o c l a m a r Rey y casar-
se luego con una pr incesa i t a l i a n a . 
E l nuevo ministro de Holanda en M a -
drid, b a r ó n Asbeek, que ayer p r e s e n t ó 
sus credenciales a l R e y 
{Fot. Vidal) 
j ln nos conmueve. Esto de las telefonistas 
que desaparecen, no es más que incidente 
del trajín laborioso de la mujer nueva. 
Pero un incidente con matiz sentimental. 
Despidámoslas con emoción: Por mi par-
te así lo hago : 
—Señoritas Central, adiós-, que tengan 
ustedes suerte. 
T irso M E D I N A 
P A L M A S 
C H I N I T A S 
«La i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r y las donacio-
nes de personas miser icordiosas , m á s que 
l a tu te la y amparo del Estado y de las 
Corporaciones oficiales, h a n l legado a ha-
cer de l a L e p r o s e r í a de Font i l les , en l a re-
g i ó n valeaiciana, u n establecimiento ade>-
cuado, y a que no perfecto y suf ic ien te .» 
Exacto: pero incompleto. Ahora, que lo 
que falta, no lo dirá E l Sol aunque lo 
desc&rondelen, ni siguiera cuando, como 
ahora, contribuye a una buena obra. 
Esa iniciativa particular se llamó Car-
los Ferris. Y Carlos Ferris, era un je-
suiti... 
Eso es lo que no conviene que se sepa. 
« « « r 
En cambio. E l SoJ dice un poco más 
adelante: 
aL'Action PranQaise y el Vat icano.— 
L'Action FranQOise se h a negado a some-
terse a l a c o n d e n a c i ó n de l Vat icano . Con-
viene que estas cosas se s e p a n . » 
Estas, si, ¿verdadt 
C'est entendu. . . 
* * » 
ün arranque prehistórico de E l Socia-
l i s t a : 
«La H i s t o r i a sagrada nos dice a su mo-
do c ó m o se f o r m ó el m u n d o . Pero, a me-
d i d a que l a a r q u e o l o g í a va descubriendo 
m á s antecedentes b á s i c o s , l a Iglesia aco-
m ó d a s e a los resul tados del a n á l i s i s c í en -
tífico.» 
Ya comprenderán ustedes que esto no es 
más que el modo socialista de buscar fre-
no en vista de que la ciencia confirma el 
Génesis. 
Es como si dijéramos que el vaso de 
cristal se pone alrededor del agua de la 
fuente... 
* « « 
Nos vamos contagiando todos. Lo cual 
quiere decir que pronto daremos la señal 
de juicio de verlo colectivam.ente perdido. 
Dice un colega provinciano; 
« P e n s a m i e n t o s . — R o c h e b r u n e , R e ü f de l a 
Bretonne, Beauchelse, M . del Palac io , us-
ted, lec tor y el p e r i o d i s t a en d í a de Ino-
centes. Renglones p a r a r e í r . Ment i ras con 
aire s incero. No nos s i rven . Como los re-
franes, como los trajes hechos de las t i e n -
das que a todos aprovechan y a nad ie es-
t á n b ien . (Pero o l v i d a m o s el aire de em-
bozo h o r t c r í l con que q u e r í a m o s leer el 
l i b r a c o . ) » 
Recobrado, pues, el aire dé embozo hor-
tera, adelante. 
, & & & 
También, también en la Gaceta... 
«El reg lamento de a p l i c a c i ó n de l rea l de-
creto de 12 do m a y o de 1926. re la t ivo a. l a 
lucha con t ra la anqu i los tomias i s o a n e m i a 
de los mineros , d i v i d e las minas en d^s 
c a t e g o r í a s : aquellas en que no existe l a 
anqu i los tomias i s y m i n a s en las que existe 
l a a n q u i l o s t o m i a s i s . » 
Precisión en la ley -. eso lo primero. 
* * * 
ün poeta pide: 
«Si q u e r é i s que v io le el e n s u e ñ o 
y b i fu rque sus alas blancas, 
y que torne a ser aque l d u e ñ o 
(ir la estrofa de fuertes ancas, 
dadme u n fuerte tabaco obscuro 
y un a m i g o con q u i e n char la r , 
y una taza de c a f é puro , 
y un r i n c ó n p a r a m e d i t a r . » 
Y se ve que le han dado el puro, el café 
y el rincón. 
Porque la «estrofa de las fuertes ancas* 
ya está ahí. Enhorabuena. 
Un escritor radical generosamente afirma: 
«Nos parece n o r m a s a p i e n t í s i m a la esta-
blec ida a q u í por o! P o n t í f l c é » 
¡Qué peso se le •habrá quitado de encima 
ai .lcfc.de la Cristiandad, Nuestro Santo 
Padre! 
Nos recuerda aquello tan conocido del 
orador del cuento : 
—Dice el Espíritu Santo, y 7io va del todo 
descaminado... 
* * *• 
Mucho nieva por ahí ; pero como en Toro, 
en ninguna parte. 
« T o r o . — L l e v a m o s tres d í a s nevando co-
piosamente en esta c i u d a d y en los pueblos 
del p a r t i d o . » 
i Con tó ustedes ven, han tenido que tele-
grafiar los copos en personal 
* * * 
Un humorista dice • 
«Los c a t ó l i c o s de a q u í 
a Calles mues t r an los dientes, 
y creen* que el i n d i o a l l í 
se va a asustar.. . i Q u é inocentes]» 
Si eso dices a las gentes 
gran satisfacción nos das. 
¡.Nosotros los inocentes'! 
Pues... ¡culpables los demás \ 
V I E S M O 




L a s u e r t e e s h u m e r i s t a 
e n I n g l a t e r r a 
Un barbero premiado con él d:recho a 
afeitarse gratis durante í e i s meses 
—o— 
LONDRES, 29.—Con m o t i v o de la N a v i d a d 
se o r g a n i z ó en el b a r r i o de Saint Paneras 
una t ó m b o l a , cuyo p r i m e r p r e m i o , ofrecido 
por un barbero, c o n s i s t í a en poder a fe i -
tarse d i a r i a m e n t e y g ra t i s duran te seis 
meses. 
Ver i f icado el sorteo, le t o c ó el p r ime r pre-
m i o a l m i s m o que l o h a b í a ofrecido. 
I 
C H A M P A N 
L U M E N ; 
BODEGtóBILBWtlAS 
Monseñor Guerinoni, mejora 
E l ilustre"" a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , 
m o n s e ñ o r G u e r i n o n i , sigue rec ib iendo in-
numcrab le s mani fes tac iones de afecto y 
rcsipeto, con m o t i v o de su do lenc ia . E l en-
fermo se encuentra y a fue ra de l a g rave -
dad, que d u r a n t e a lgunos d í a s p r e o c u p ó , y 
se espera que no t a r d a r á en e n t r a r en la 
convalecencia. * 
l Deseamos de todas ve ras el completo 
. restablecimiento del paciente 
Jueves 30 de diciembre de 1926 (4) 
MADRrCK-—Afio X V J . ^ ü ^ 5.44. 
Ues f ememnOS |Se crean ocho Consulados 
g P I S T Q L A R I O 
Carola (Gi jón) .—Como h a b r á observado, 
la sección que se pub l i ca en ese d i a r i o 
madrileño que usted n o m b r a , se reduce a l 
simple anuncio, t a r i fado como t a l , de los 
¡productos de c ier ta f á b r i c a de p e r f u m e s ; 
no se trata, pues, sino de u n « r e c l a m o » co-
mercial, m u y l í c i to , pero eso ú n i c a m e n t e . 
A la segunda p regun ta , comprenda que no 
somos nosotros los l l amados a contestar-
la •' c o n s ú l t e l o con su confesor. 
Tirolesa (Santander).—De ú l t i m a moda , 
s e ñ o r i t a . Ex i s t en va r ios modos y procedi-
mientos : l a a m i g a de verdad , capaz de 
hacer u n favor a s í ; l a i n v e s t i g a c i ó n per-
sonal, discreta y h á b i l ; y , po r ú l t i m o , l a 
e x p l i c a c i ó n f ranca con el interesatjo, en 
vjsta de las dudas que usted abr iga . ¿ E x i -
to de esos recursos? i n f a l i b l e , n o ; proba-
ble, s í . 
Pasionaria (Ciudad Real) .—Aunque usted 
lo c^ide, depende muchas veces, casi siem-
pre, de nosotros mismos . Por e jemplo ¡ us-
ted t iene que empezar por c o m b a t i r esa 
idea de «que es usted una e x c e p c i ó n , un 
caso ú n i c o en el orden s e n t i m e n t a l » . ¡ P o r 
a lgo ha l e í d o usted esos novelones sensi-
b leros! No, s e ñ o r i t a , n o . Usted s e r á , p ro-
bablemente, seguramente, como m u c h í s i -
mas muchachas. ¡ S e ha enamorado usted 
y eso es todo! Ahora , y en vis ta de l fra-
caso ( c o r r i e n t í s i m o t a m b i é n ) , de esas re 
laciones, lo que le conviene es, dob la r la 
hoja , y . . . esperar el comienzo de o t ra pá -
g ina . De o t ra p á g i n a , que es m u y fác i l , 
que ^ d e s p u é s de todo, le resul te a usted 
m á s ' b e l l a y m á s interesante que l a ante-
r io r . ¡ E s l a v ida , lec tora g e n t i l ! 
Don Mirandón ( C á d i z ) . — i G u a s o n a z o ! Y 
usted perdone l a exc lamacionc i ta . ¿ C r e e 
usted que a q u í se « s o l u c i o n a n » esos p ro -
blemas amator ios , caro amigo? A d e m á s de 
que el consejo s e r í a demasiado crue l . . . 
porque los « p a s i o n a l e s » de c incuen ta y 
tantos a ñ o s , se nos an to j an s iempre u n 
poco grotescos. Lea, lea, u n famoso l i b r i -
to de Sy lvanus Sta l l . . . 
Morena y bilbaína (E iba r ) . — ¡ Vaya . . . 
« p r o g r a m a » ! Lo decimos por el s e u d ó n i m o . 
¡ S i que es una pena ese defecto! Pero 
aunque d i f í c i l de corregi r , puede usted l ie 
gar a co r reg i r lo en g r a n parte . Su seriedad 
excesiva, su c a r á c t e r h u r a ñ o , exige, prec i -
samente, una n o r m a de conducta d i s t i n t a : 
en l u g a r de h u i r de las gentes, f recuentar 
su t r a t o ; en vez de evadi r las relaciones 
sociales, buscarlas. . . P r o p ó n g a s e , median te 
una firme d e c i s i ó n , l a r e fo rma de su ca-
r á c t e r , educando y d i sc ip l inando l a v o l u n -
tad hasta l og ra r , en todos los momentos , 
el do-minio p leno y absoluto de s í m i s m a . 
Haga l a prueba con constancia y perseve-
rando tenazmente. Dif íc i l , pero no i m p o 
sible. 
M a r y (Madr id ) .—Una s e l e c c i ó n de lectu-
ras. V i v i r su v i d a . No conceda t a n g rande 
i m p o r t a n c i a a lo que só lo es p r e o c u p a c i ó n 
de gentes u n poco rezagadas... en ideas. 
Los valores mora les e intelectuales , son 
los que cons t i tuyen h o y l a verdadera aris-
tocrac ia y s e l e c c i ó n . De acuerdo en que 
escasean los hombres , tan to como abundan 
los fantoches, m á s o menos - p e r a s » . 
Carmina ( M a d r i d ) . — ¿ P o r q u é no h a 
de tener usted esa a m i g u i t a í n t i m a ? L a 
d i spa r idad de caracteres, os acaso, pre-
cisamente, lo que m á s las une, o sj-a ¿a ley 
de los contras tes ; y esa amis tad s incera 
puede beneficiarlas a las dos. ¡ C a n a r i o , 
s e ñ c r i t a , lo de los «doce» novios . M es m á s 
ser io! Y lo de que « p r o b a b l e m e a i e , n i en-
tre otros «doce» h a l l a r á el ideal i a ra ma 
n a o » , \un caso bomba! , que dicen los de 
p a n t a l ó n chanchu l lo . Es .usted... de f in i t i va . 
Las de Molinero (Madrid).—Respuesias. 
P r i m e r a : Ya, ya s a b í a m o s que b a u t i z ó 
el s a l ó n cier to autor c ó m i c o , m u y popu-
lar , con el salado remoquete «la p e l e t e r í a » 
y qu.e ha tenido u n é x i t o el nombrec i to . 
A h o r a «se arranca , a l l í , e l pe l le jo» m á s 
que nunca . Segunda : L a p r e s e n t a c i ó n a 
l a inversa . T e r c e r a : Descubierto, c la ro . 
Cua r t a : Equ iva le , naturalment-e, a u n a de-
c l a r a c i ó n . ¿ Q u é m á s p o d í a decir?.. . . Q u i n -
t a : Una .extravagancia amer icana , que 
efect ivamente resul ta «bien», aunque e s t á 
bastante m a l . 
E l A m i g o T E D D Y 
e sa e a | « C A F E S . M A G D A L E N A . 17, I I § L S 3 P r o p á g a n o s 
El reglamento de Catastro 
elaborado 
Se tratará de la reforma tributaria 
Se ha r e u n i d o l a J u n t a Supe r io r de l Ca-
tastro, y celebrado d i s t i n t a s sesiones, en 
las cuales se a p r o b ó cuan to restaba d e l re-
g l a m e n t o , el cua l se e l e v a r á al examen y 
acuerdo m i n i s t e r i a l . 
L a J u n t a se ha es t ruc tu rado in t e rnamen-
te de u n modo p r o v i s i o n a l , en l a f o r m a 
que sigue: 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de rec lamaciones , 
C o m i s i ó n de r é g i m e n i n t e r i o r y Secciones 
dg deslindes, r i q u e z a agropecuar ia , r iqueza 
fo res ta l y r i q u e z a u rbana . Se n o m b r a r o n 
los vocales que h a n de in t eg ra r l a s . 
Por ú l t i m o , se f o r m ó una Ponencia , que 
p r o p o n d r á al p leno el i n f o r m e que l a J u n -
ta ha de elevar al m i n i s t r ó de Hac ienda 
sobre su p royec to de r e f o r m a t r i b u t a r i a . 
B i H H i H ^ esmeraldas, bril lantes, L H H Ü II p perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual -
q u i e r cantidad a altos preccios. C. O R G A Z . 
C I U D A - D - R O D R I G O , 1S3 M A D R I D 
Supresión de los de Sofía, Esmirna» 
Galatz y Danizig 
En Roma no había representación 
consular 
—o— 
Conforme a n u n c i ó e l m a r q u é s de Estel la, 
al en t rar en el pa lac io de l a Castellana, 
a las s i e tó menos diez, pa,ra prea id ix e l 
Consejo, en l a r e u n i ó n se apiroharon los 
presupuestos de Estado y Fomento . 
E n referencia apar te t r a n s c r i b i m o s los 
in fo rmes que e l presidente s u m i n i s t r ó ai 
sa l i r acerca de l a s i t u a c i ó n de unos v ia -
jeros de l a l í n e a f e r r o v i a r i a de Levante 
en l a p r o v i n c i a de Albacete. 
Ampliación 
E n el presupuesto de Estado se p l an t ea 
una r e o r g a n i z a c i ó n de servicios d i p l o m á -
Lioos y consulares , en v i r t ú d de l c u a l se 
crean Consulados, y a e n ciudades de l ran-
go e i m p o r t a n c i a de Roma, c u y a pobla-
c ión e s p a ñ o l a r ec lanmba t a l necesidad, y a 
en o t ras urbes que, po r c o n s t i t u i r l a capi -
t a l i d a d de comarcas donde nues t ra expor-
t a c i ó n t iene f r u c t í f e r o s mercados, no se re-
s e n t í a n menos de l a fa l t a de u n va ledor 
do a q u é l l o s , legal y eficazmente dotado. 
E l Consulado que se c r e a r á en R o m a 
es -general, es decir de p r i m e r a catego-
r í a . Los d e m á s , que vamos a enumerar , 
s e r á n de c a t e i g o r í a i n f e r i o r . Praga , c a p i t a l 
y nudo de La •actividad comerc i a l de Che-
coeslovaquia ; S t u t t g a n , que asume l a he-
g e m o n í a de los Estados a lemanes de W u -
temberg y B a d é n ; Dusseldorf, que r ige l a 
a c t i v i d a d f a b r i l de l a cuenca del R h i n ; Du-
b l m ; L a P l a t a (Argen t ina ) , pue r to de es-
cala, p a r a cuyos 60.000 e s p a ñ o l e s no exis-
t í a s ino u n agente consu la r h o n o r a r i o ; 
Puer to Alegre, en donde el nuevo Consula-
do a t e n d e r á a los 300.000 compat r io tas , has-
ta ahora s i n r e p r e s e n t a c i ó n , que residen 
en e l B r a s i l m e r i d i o n a l y C a m a g ü e y (Cuba) 
en cuyo d i s t r i t o r a d i c a n 100.000 es ipaño les . 
Se crean a d e m á s en Buenos Aires , l a Ha-
bana y Nueva Y o r k puestos in t e rmed ios de 
c ó n s u l genera l y v i c e c ó n s u r p a r a co laborar 
con el p r i m e r o e i n t e r i n a r l o en caso de 
ausencia o enfermedad, y se s u p r i m e n va-
r ios Viceconsulados, entre ellos uno de los 
dos que h a y en Buenos Ai res y los Consu-
lados de S o f í a , Dan tz ig , S m i r n a y Galatz 
(Rumania ) . 
E l presupuesto de Fomento , cuyo estudio 
h a b í a quedado m u y avanzado en conferen-
cias celebradas entre los s e ñ o r e s conde de 
Guadalhorce y Calvo Sotelo. fué aprobado 
g lobalmente , y no hubo t i empo p a r a pre-
cisar a lgunas part idas—tarea que real iza-
r á n hoy por l a m a ñ a n a ambos m i n i s t r o s en 
u n cambio de impres iones que c e l e b r a r á n 
con el presidente—por haberse rec ib ido a 
ú l t i m a h o r a en Consejo l a demanda de au-
x i l i o s urgentes p a r a los via jeros bloquea-
dos por l a nieve en Albacete. 
E ! ú l t i m o , e l presu-
puesto de gastos. 
V i r t u a l m e n t e , pues, quedaron aprobados 
ayer los presupuestos del e je rc ic io e c o n ó -
m i c o que e m p e z a r á a reg i r el s á b a d o , d í a 
p r i m e i o , hab ida cuenta, sobre los in fo rmes 
consignados, de que horas antes de l Con-
sejo el m i n i s t r o de Hac ienda h a b í a perf i lado 
def in i t ivamente ciertas pa r t idas de su de-
par tamento , y as imismo el presupuesto de 
ingresos, donde no hay reformas, y , po r 
tanto , hubo ú n i c a m e n t e que c i f r a r los i m -
puestos existentes. 
T a m b i é n estuvo en el m i n i s t e r i o de Ha-
cienda el s e ñ o r Callejo p a r a conferenciar 
acerca del presupuesto de I n s t r u c c i ó n con 
el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
El ministro de Holanda 
presenta sus credenciales 
D e s p u é s del despacho de los m i n i s t r o s 
se c e l e b r ó en l a a n t e c á m a r a , y con el cere-
m o n i a l de costumbre, l a p r e s e n t a c i ó n de 
credenciales de l nuevo m i n i s t r o p len ipo-
tenciar io de Holanda , que, en coche de, Pa-
r ís de med ia gala , l l e g ó a Pa lac io , acom-
p a ñ a d o del p r i m e r i n t r o d u c t o r de embaja-
dores, duque de P inohermoso . En ot ro co-
che i g u a l i b a n los secretarios y a l to per-
sonal de l a L e g a c i ó n . 
A l acto as is t ie ron e l m i n i s t r o de Estado, 
el comandante genera l de Alabarderos , el 
grande de E s p a ñ a de gua rd i a , el mayor-
domo de semana, el of ic ia l m a y o r de Ala -
barderos de g u a r d i a y el ayudante de d í a . 
E l nuevo representante de H o l a n d a p a s ó 
d e s p u é s a ofrecer sus respetos a las Rei-
nas, que se ha l l aban en sus respectivas cá-
maras, rodeadas do su al to serv ic io del 
d í a . ' 
—Hoy, a p r i m e r a hura , s a l d r á el Mo-
narca pa ra Aranjuez , donde p a s a r á el d í a . 
—Su alteza el P r í n c i p e r e g r e s a r á el 
dia 31. 
Despacho.—Con su majestad, e l pres iden-
te de l Consejo y los m i n i s t r o s de Guerra 
y M a r i n a . 
Audiencias.—Con los Reyes, u n a Comi-
s i ó n de jefes y of ic ía les del r e g i m i e n t o de 
Cazadores do V i c t o r i a Eugen ia . 
Visitas—Ai Rey, el Pa t r i a r ca de las I n - , 
d i a s ; a l a Reina, l a condesa de M o r a . 
F A B R I C A N T E S D E M E D A L L A S 
Madrid. C a l l e de Toledo, 142 y 144^ 
Desean u n a f e l i z sa l ida y e n t r a d a de a ñ o 
a sus d i s t i n g u i d o s c l ientes . 
Destrozos del temporal en la 
huerta murciana 
En Linares lleva treinta horas ne-
vando. Continúa sin tenerse noti-
cias de Las Columbretes 
Se h a n p e r d i d o las cosechas de a r roz 
de Tor to sa 
—o— 
A L I C A N T E , 28 (recibido con retraso).— 
C o n t i n ú a n - r e c i b i é n d o s e no t ic ias de los do-
lorosos efectos p roduc idos po r l a nieve en 
i n d a l a p r o v i n c i a . E n J i jona l a nevada a l -
c a n z ó una a l t u r a de u n met ro , interceip-
tando los caminos y teniendo que suspen-
derse el servic io de a u t o m ó v i l e s . E n A i -
coy l a n ieve i n t e r r u m p i ó igua lmen te l a c i r -
c u l a c i ó n de trenes y de los autobuses que 
c o m u n i c a n con Al ican te . 
Los d a ñ o s causados en las hor t a l i zas y 
v i ñ a s de J i jona son i m p o r t a n t í s i m o s . L a 
l í n e a del M e d i o d í a e s t á p a r a l i z a d a desde 
Sax en adelante, pues las v í a s e s t á n cu-
biertas , aumentando su espesor a m e d i d a 
que se ' ade lan ta l a l í n e a hac i a M a d r i d . 
En V i l l e n a l a nieve a lcanza en- las calles 
70 c e n t í m e t r o s de a l tu ra , i m p o s i b i l i t a n d o a 
los vecinos s a l i r de sus v iv iendas y. Iha-
biendo ocasionado var ios h u n d i m i e n t o s . L o 
m i s m o ocurre en el pueblo de C á n d e t e , 
donde el vec inda r io h a tenido que abrirse 
caminos con palas y azadones. 
E n Al ican te el t e m p o r a l h a der r ibado los 
cables de a l ta t e n s i ó n , s u s p e n d i é n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s y las comunicac io-
nes t e l e g r á f i c a s con M a d r i d . 
Un pailebote con averías 
A L I C A N T E , 29.—Ha l legado a este puer-
to el pai lebote Romuálda Baílester, que es-
taba anclado en el de Altea , donde en l a 
noche del 25 se le r o m p i e r o n las amarras , 
siendo aras t rado por el v ien to hac i a a l i a 
mar , donde p a s ó l a noche en constante pe-
l i g r o de zozobrar y a s í c o n t i n u ó el d í a 
siguiente , hasta las tres de l a m a d r u g a d a , j 
h o r a en que pudo ser remolcado p o r u n a j 
l a n c h a motora . ' .Los mar ine ros v e n í a n c o m - i 
p le tamente extenuados po r el v io l en to t r a - ; 
bajo real izado a bordo. 
L a e m b a r c a c i ó n s u f r i ó d a ñ o s de bastan-
te i m p o r t a n c i a . 
Plantaciones de arroz destruidas 
en Tortosa 
BARCELONA, 29.—Dicen de Tor tosa que 
se observa hondo males ta r entre los co-
secheros de arroz por h a b é r s e l e s estropea-
| do muchas p lantac iones a consecuencia de 
; las l l u v i a s y humedades de estos ú l t i m o s 
i d í a s . 
Las embarcaciones surtas en el puer to 
| de San Carlos de l a R á p i t a h a n su f r ido 
! graves d a ñ o s . A lgunas h a n nauf ragado . Du-
! rante los t rabajos de sa lvamento , tres ma-
' r ine ros h a n suf r ido her idas de gravedad . 
E l vapor Ibero h a comunicado a l a Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a de T a r r a g o n a que 
duran te el v ia je hac i a d icho puer to uno 
i de los t r i pu l an t e s del buque, a causa de 
1 l a v io l enc ia de l t empora l , t u v o l a desgra-
| c i a de caer a l agua, pereciendo ahogado, 
i E n aguas de V i n a r o z se h a h u n d i d o " l a 
barca Tecla, que, procedente de San Car-
los de l a R á p i t a , march<cba a T a r r a g o n a 
con cargamento de sal. 
Treinta horas nevando en Linares 
L I N A R E S , 29.—Durante t r e i n t a horas h a 
: estado cayendo una nevada que alcanzo 
; en a lgunos lugares 40 . c e n t í m e t r o s de a l -
'. t u r a , no r e c o r d á n d o s e en esta c i u d a d re-
! n ó m e n o i g u a l desde m á s de t r e i n t a a ñ o s . 
Se h a n in te rceptado los caminos y se h a 
suspendido e l t r aba jo en las minas , para-
l i z á n d o s e las comunicaciones con los pue-
blos vecinos. Los trenes l l egan con g r a n 
retraso. L a a g r i c u l t u r a h a suf r ido g ran-
des per ju ic ios . 
Mucha nieve en Melilla 
M E L I L L A , 28.—En l a p o s i c i ó n de Imas i -
nen ha c a í d o u n a fuerte nevada que h a 
hecho precisa l a c o n s t r u c c i ó n de cuevas y 
I caminos s u b t e r r á n e o s . 
i Debido a l in tenso f r ío h a n descendido de 
{ los montes a l l l ano de Tafe r s i t y B e n i T u -
i z i n numeroso slobos, j a b a l í e s , chacales e 
hienas, que h a n sembrado el p á n i c o entre 
los habi tantes de aquellos t e r r i t o r i o s . Se 
, han organizado diversas pa t ru l l a s p a r a 
perseguir a las fieras. 
E n H i a r r u c h e n , de Ben i T u z i n , u n i n d í -
gena fué sorprend ido po r u n a m a ñ a d a de 
I lobos que le causaron her idas en diferen-
tes partes de l cuerpo. 
Derrumbamientos en Murcia 
M U R C I A , 2 8 . - - E n v í o p o r correo los, deta-
lles que no se p u d i e r o n t e r m i n a r de t rans-
m i t i r ayer a causa de l a nueva i n t e r r u p -
c i ó n t e l e f ó n i c a . 
D e s p u é s de tres d í a s s i n a l u m b r a d o eléc-
t r i co , porque el t e m p o r a l de nieve r o m p i ó 
los cables, h o y se ha reanudado el serv i -
cio . L a p o b l a c i ó n h a estado a l u m b r a d a con 
gas y de m a n e r a m u y deficiente. T a m b i é n 
h a n vue l to a c i r c u l a r los t r a n v í a s que el do-
m i n g o suspendieron su servic io . 
L l e g a n no t ic ias de que en muchos p u n -
tos los a u t o m ó v i l e s de l i n c a se v i e r o n de-
tenidos p a r e l t e m p o r a l y los via jeros h u -
b i e r o n de buscar re fugio en las casas p r ó -
x i m a s a l a carretera. H o y h a n vuel to a 
c i r cu l a r . T a m b i é n se h a restablecido l a co-
m u n i c a c i ó n con M a d r i d , y con algunas d i -
ficultades l a de Granada. B r i g a d a de obre-
ros t r aba jan po r restablecer los servicios 
de t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s , i n t e r r u m p i d o s 
desde el d o m i n g o . 
E l viernes m a r c ó el t e r m ó m e t r o cua t ro 
Graves derrotas del Gobierno 
de Nicaragua 
Los liberales son muy superiores 
en número y en armamento 
—o— 
M A N A G U A , 2 9 — U n c o n t i n g e n t e de 400 
soldados del E j é r c i t o conservador , que cu-
b r í a l a r e t i r a d a de las fuerzas guberna-
mentales derrotadas, fué atacado por las 
vanguard ia s de l E j é r c i t o l i b e r a l , teniendo 
numerosas bajas, los superv iv ien tes fue-
r o n hechos p r i s ione ros . 
Otro g rupo de 600 soldados del E j é r c i t o 
conservador, en r e t i r ada hac i a Bluefields, 
fué d e s á r m a d o po r las fuerzas no r t eamer i -
canas a su l legada a las inmediac iones de 
l a c iudad , que como so sabe h a s ido i n -
c l u i d a en l a zona n e u t r a l l i j a d a p o r e l , 
ahni.'.anU' L a t t i m e í . 
E n los ú l t i m o s combates se ha observa-
do una i m p o r t a n t e s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a 
de los l ibera les sobre los conservadores, 
quienes en genera l parecen de.-siiciente-
mente a rmados y d i sponen de u n a a r t i l l e -
r í a m u y escasa. 
Las fuerzas l iberales han l legado a l r í o 
Escondino, cerca de Fru tadepan , donde se 
h a l l a n establecidas numerosas c o m p a ñ í a s 
fruteras nor teamer icanas . 
L A P R O T E S T A D E S A C A S A R E C H A Z A D A 
W A S H I N G T O N , ' 29.--Contestando a l a pro-
testa f o r m u l a d a por el pres idente l i b e r a l 
n i c a r a g ü e n s e , s e ñ o r Sacasa, en l a Casa 
Blanca , se dec lara que l a a c c i ó n de los Es-
tados Unidos en Nica ragua no t iene otro 
fin sino e l de atender a l a p r o t e c c i ó n de l a 
v i d a y bienes de los s ú b d i t o s ext ranjeros . 
*_ * , * 
NUEVA Y O R K , 29.—El Senado ha pedido 
que se le dé a conocer toda l a correspon-
dencia d i p l o m á t i c a c ruzada a p r o p ó s i t o de 
l a c u e s t i ó n de Nica ragua duran te los ú l t i -
mos sucesos, 'con el fin de a v e r i g u a r l a ve-
rac idad de los rumores , según los cuales 
Méj ico h a apoyado a l doctor Sacasa en el 
m o v i m i e n t o que ha estallado en Nicaragua 
con t ra el genera l D í a z . , 
C E N S U R A S D E L A P R E N S A A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , 29.—Con m o t i v o de l a 
i n t e r v e n c i ó n de los Estados U n i d o s en l a 
l u c h a c i v i l que se desa r ro l l a ac tua lmente 
en Nicaragua , parte de l a Prensa a rgen t ina 
desaprueba po r completo d icha in t e rven-
c i ó n . 
E l doctor en Derecho i n t e r n a c i o n a l don 
J o s é L e ó n S u á r e z , ha declarado que este 
hecho revis te i nus i t ada g ravedad y que es 
comple tamente in jus t i f i cado . 
TA S U B L E V A C I O N B R A S I L E Ñ A 
P A R I S , 2 9 . — T e l e g r a f í a n de Buenos Ai res 
a l M a t i n que en u n Gucuentro h a b i d o en 
el B r a s i l entre u n cont ingente de 3.000 re-
beldes y u n a c o l u m n a f o r m a d a p o r 2.000 
soldados gubernatr^-s:, é s t o s f u e r o n derro-
tados, v i é n d o s e obl igados a bat i rse en re-
t i r a d a , de jando sobre el campo 60 muer-
tos y m á s de 200 her idos . 
P A R I S N O U V E A U T E S , esos d í a s , preciosos 
a r t í c u l o s pa ra rega lo pa ra n i ñ o s y n i ñ a s . 
M O N T E R A , 7 
grados bajo cero.- E l s á b a d o de madruga-
da, cuando l a gente s a l í a de l teatro, em-
p e z ó a nevar y s i g u i ó todo e l d o m i n g o . 
L a nieve a l c a n z ó en algunos s i t ios u n a 
a l t u r a de med io me t ro . 
E l A y u n t a m i e n t o se e s fo rzó en buscar 
elementos p a r a que p u d i e r a reanudarse el 
t rá f i co . P o r las calles sa l i e ron tanques 
a r r a s t r ando tablas p a r a ba r r e r l a n ieve y 
hacer posible e l t r á n s i t o p o r l a c iudad . 
L a a v e r í a de l a f á b r i c a de e l ec t r i c idad 
p a r a l i z ó las p a n a d e r í a s , y los p e r i ó d i c o s 
m v i e r o n que r e d u c i r "sus t i radas p o r l a ne-
cesidad de mover las m á q u i n a s a mano . 
Las techumbres de las casas, en su ma-
y o r í a de t i e r r a impe rmeab le y no de te-
jas, r ecogie ron m u c h a nieve, y aunque se 
p r o c e d i ó con toda l a u r g e n c i a posible a 
desa lo jar la no p u d i e r o n evi tarse a lgunos 
d e r r u m b a m i e n t o s ; entre ellos e l de l cuar-
t e l de Ingenieros , cuyos soldados h a n sido 
alojados en el cua r t e l de I n f a n t e r í a de l 
refr imiento de Sev i l l a . 
E n l a calle de Capuchinos u n cable de 
a l ta t e n s i ó n , c a í d o en l á cal le , h i r i ó a u n a 
n i ñ a y m a t ó a una c a b a l l e r í a . 
L a h u e r t a y l a m o n t a ñ a p r ó x i m a ofre-
cen u n aspecto inus i t ado . Se h a n perd ido 
to ta lmente las cosechas de naran jas , l i -
mones y hoir ta l iza t emprana , que i m p o r t a 
var ios m i l l o n e s de pesetas. E l C í r c u l o Mer-
c a n t i l h a convocado a. u n a Asamblea p a r a 
buscar medios, de socorrer a los ag r i cu l -
tores. E l gobernador e n v i ó i n f o r m e po r 
correo a l Gobierno, exponiendo l a m a g n i -
t u d de las p é r d i d a s . 
Sin noticias de Las Columbretes 
V A L E N C I A , 29.—Las islas Columbretes si-
guen s i n contestar a las l l a m a d a s de l a 
radió. 
De V i n a r o z s a l i ó ayer u n a e m b a r c a c i ó n 
de socorro, que t o d a v í a no h a regresado. 
Tormenta en el mar Negro 
B U C A R E S T , 2 9 . — U n a ' t e r r i b l e tempestad 
de n i e v e se ha aba t ido sobre e l m a r Negro . 
U n vapo r que t r a n s p o r t a b a 2 2 pasajeros 
se ha i d o a p ique . V e i n t i u n a personas pe-
rec i e r an ahogadas. E l ú n i c o s u p e r v i v i e n t e , 
que l o g r ó g a n a r a nado l a costa, se ha su i -
c idado a l enterarse de que su madre , sn es-
posa y sus tres hijos, que i b a n con él en 
e l barco , h a b í a n sucumbido . Se t r a t a de 
u n profesor de C o n s t a n t i n o p l a . 
U n « c a r g o » r u m a n o ha n a u f r a g a d o t a m -
b i é n , a h o g á n d o s e toda l a t r i p u l a c i ó n . 
Reunión de directores de enseñanza privada en Barcelona 
Un archivo general en Vizcaya * 
n m J 
>,.EE F» R O V | ISJ c i A S ) 
a bordo a l a C o m i s i ó n inspectora 
• -do que preside el genera l señor Rn 
D e s p u é s s e r á entregado a l a Marina 
El comandante del «Méndez Núñ 
F E R R O L , 29.—Los mar ine ros del MAna 
Núñez oye ron u n disparo , que :pror 
del camarote de l comandante don Ja a 
Lafora , y al acud i r al r u i d o encontraVlSr 
muer to a su jefe, que se encontraba 
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La e/isenanza privada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 29.—En el s a l ó n de actos i tado que preside el genera l ^señor iq ^ 
de l a Escuela N o r m a l de Maestros se h a D e s p u é s s e r á entrp^adn n iQ A Ĵ̂ II* 
celebrado h o y una r e u n i ó n de directores 
de colegios pa r t i cu l a re s de Barce lona , con 
objeto de so l i c i t a r de los Poderes p ú b l i c o s 
l a s u p r e s i ó n de los t r ibu tos que pesan so-
bre l a e n s e ñ a n z a p a r t i c u l a r , 
A l acto as is t ieron casi todos los direc-
tores de dichos colegios y representantes 
de las comunidades rel igiosas dedicadas a 
l a e n s e ñ a n z a . Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n 
que r e d a c t a r á u n a ins tanc ia pa-ia e levar la 
al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A t a l 
f i n l a r e fe r ida C o m i s i ó n se t r a s l a d a r á a l a 
Corte l a semana p r ó x i m a . 
— H o y c e l e b r ó j u n t a general el S ind ica to 
de per iodis tas depor t ivos , n o m b r a n d o p a r a 
el a ñ o p r ó x i m o presidente a don Narciso 
Masfer rer , de L a Vanguardia; v icepresi -
dente a don J o s é E l ias Juncosa, de La 
Veu de Catalunya, y secretario a don En-
r ique Guard io la , de FA Diluvio. 
— E l Pa t rona to de l a beca « M a r í a Pa txo t 
y Rave l l» ha acordado a d j u d i c a r l a este a ñ o 
a l a s e ñ o r i t a E m i l i a Fustagueras, a fin de 
que pueda cursar los doctorados de Cien-
cias Natura les y F a r m a c i a . 
A d e m á s l a f a m i l i a Pa txo t ha decidido 
suf ragar los gastos de o t ra beca parecida, 
o t o r g á n d o l a a l a s e ñ o r i t a Rosa Balce l l s pa-
r a que pros iga sus estudios de M ú s i c a . 
H o y h a n sido bendecidas las salas de l 
5Z> 
c imien to f í s i c o ; era n a t u r a l de 
estaba soltero, y en p o s i c i ó n econ¿ ',c 
desahogada. iU1Ca 
Un naufragio 
FERROL, 2 9 . — M a r c h ó a M a d r i d el 
mandante genera l de l a Escuadra Qr0" 
Adol fo Y o l i f . Los m a r i n o s le han h - ^ 
una despedida m u y c a r i ñ o s a ; acudier'0 
a l a e s t a c i ó n todos los comandantes 
buques y el c a p i t á n genera l del Depai..-e 
m e n t ó . 
—De m a d r u g a d a n a u f r a g ó el vapor fni 
vel. O t r a e m b a r c a c i ó n que pasaba salvó ' 
los t r i pu lan te s . " 
— H o y c e l e b r a r á Asamblea genera] u 
U n i ó n P a t r i ó t i c a loca l . 
Plan de m e j o r a s en Andorra 
L E R I D A , 29.—El Consejo general del v 
lie de A n d o r r a ha presentado al ^n-̂ ' 
Obispo de Seo de Urge l u n proyecto rf 
c o n s t r u c c i ó n de u n ba lnear io en el Pueblo 
Hosp i t a l H o m e ó p a t a del N i ñ o Dios , que se úe Las Escaldas, dond^ existe un matian 
t l a l a 90 grados de tempera tura . Además 
j u n t o a l lago Angobaster , se ed iñea rá uii 
ho te l p a r a tur i s tas y un campo cié depor 
tes con p is ta de hie lo . Todo ello estará 
u n i d o a l a carretera que p o n d r á en comn 
n i c a c i ó n a A n d o r r a con E s p a ñ a . 
E X C U R S I O N E G I P T O Y T I E R R A SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
M a n d o s de jCaba l l e r í a 
Su majestad ha firmado les siguientes de. 
2retos: 
GUERRA. -Dec la rando equiparados a los ser-
vicios de una c a m p a ñ a y m é r i t o s de guerra 
para efectos de conceder pensiones y recom! 
pensas que procedan, los actos realizado? en 
^ defensa del orden y para restablecimiento de 
la discipl ina, con ocasión de los sucesos ocu-
rridos en M á l a g a el 23 de agosto de 1923. 
Fijando en 184.636 hombres la fuerza del 
Ejérc i to en 1927. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada a l coronel de I n f a n t e r í a clon Arturo 
Lezcano Piedrahi ta . 
t a d í s t i c ^ recogidos hasta ahora se dedu Modificaudo los a r t í c u l o s 165, 166 ios T 
ce que este a ñ o no se ha l legado a ven-^ del Código de Just icia M i l i t a r ' ' ' 
der l a m i t a d de lo que se v e n d i ó el ante- 1 Proponiendo para auditor do la CapitaEÍa 
de la octava región a don J o s é Ja lón 
E n 1925 se vend ie ron por estos d í a s ar-
t í c u l o s comestibles po r v a l o r de m i l l ó n 
y medio , mien t ras que este a ñ o a duras 
penas se l l egó a las 750.000 pesetas. Pare-
ce que a ello h a c o n t r i b u i d o bastante l a 
ep idemia de «gr ippe» , m u y ex tend ida en 
Barce lona . S i n embargo, es de no t r que 
las t iendas dedicadas exc lus ivamente a l a 
venta de tur rones no h a n suf r ido mermas 
en sus c á l c u l o s . 
Ei «Príncipe Alfonso» 
FERROL^ 29. — Con excelente resul tado 
e f e c t u ó pruebas p r e l i m i n a r e s dentro de la 
d á r s e n a del arsenal , e l nuevo crucero r á -
p i d o Principe Alfonso. 
Él mes p r ó x i m o s a l d r á fuera de l puer to 
pa ra hacer las pruebas oficiales, l l evando 
l evan t a en l a calle de M a l l o r c a . E n el acto 
h a n p r o n u n c i a d o discursos el d i rec tor del 
H o s p i t a l , doctor V i a r i , y el e c ó n o m o de l a 
p a r r o q u i a de San M a r t í n , don Rafae l M á s . 
A l acto h a n asist ido t a m b i é n muchos p ro -
tectores de l Hosp i t a l , entre ellos l a presi-
denta de l a Junta a d m i n i s t r a d o r a , marque-
sa de V i l l a p a l m a . 
. < f . 1 i A ' . ' ^ ^ UT k.*u 1 / 
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Un archivo general de Vizcaya 
B I L B A O , 29.—El pres idente de l a Dipu -
t a c i ó n , s e ñ o r B i lbao , h a mani fes tado hoy 
a los per iodis tas que l a Jun ta de Cultut '-i 
Vasca e s t á o rgan izando ac t ivamente los f-ra 
bajos p a r a f o r m a r tun a r c h i v o genera l d¿ 
Vizcaya . T a m b i é n se t raba ja p o r crear una 
sa la de V i z c a y a en V a l l a d o l i d y personas 
competentes r ea l i zan inves t igaciones para 
encont rar documentos de l a p r o v i n c i a en 
el A r c h i v o genera l de Simancas . 
Sólo se salvó el turrón 
BARCELONA, 28.—Varios p e r i ó d i c o s loca-
les p u b l i o a n diversas in fo rmac iones sobre 
l a i n f luenc i a de l f r ío e n l a . c e l e b r a c i ó n de 
las p r e § ^ t e s Navidades. De los datos es-
E n el sorteo celebrado con fecha 28 de 
1 d i c i embre de 1926 p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de 
j obl igaciones a cargo de esta Sociedad, h a n 
1 resul tado amor t i zadas las s igu ien tes : 
I E m i s i ó n de 1901 y 1902: 320 obl igacio-
nes s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 481, 483 a 
490, 511 a 520, 1.211 a 1.220, 1.331 a 1.340, 
2.211 a 2.220, 3.131 a 3.140. 3.521 a 3.530. 
3.811 a 3.820, 4.201 a 4.210 5.281 a 5.290, 5.341 
a 5.350, 5.631 a 5.640, 5.051 a 5.660, 5.711 
a 5.720, 5.851 a 5.860, 6.041 a 6.050. 6.481 a 
6.490, 6.721 a 6.7á3, 6.725 a 6.730, 7.351 a 
7.360, 8.031 a 8.04O, 8.091 a 8.100, 8.901 a 8.910 
9.041 a 9.050, 9.241 a 9.250, 9.371 a 9.380, 
9.554 a 9.558, 9.741 a 9.750, 10.521 a 10.530 
10.701 a 10.710, 10.861 a 10.870, 11.001 a 
11.010, 11.221 a 11.230, 11,281 a 11.290. 
E m i s i ó n de 1914: 180 obl igaciones s e ñ a -
ladas con los n ú m e r o s , 21 a 30, 251 a 26u, 
411 a 420, 721 a 730, 1.071 a 1.080, 1.721 a 
1.730, 1.901 a 1.910, 1.981 a 1.990, 2.151 a 
2.160, 2.241 a 2.250, 2.991 a 3.000, 3.231 a 
3.240, 3.251 a 3.260, 3.381 a 3.390, 3.571 a 
3.580, 3.971 a 3.980, 4.301 a 4.310, 4.981 a 
4.990. 
• Los tenedores de estos t í t u l o s p o d r á n ha-
cer efectivo su i m p o r t e a p a r t i r de l d í a 3 
de enero p r ó x i m o , en el Banco Centra l , 
A l c a l á , 31, de diez de l a m a ñ a n a a dos de 
l a ta rde , todos los d í a s laborables , y en 
el Banco de Vizcaya , en B i l b a o , d e d u c i é n -
dose de este pago 8,25 pesetas p o r impues-
tos de derechos reales y u t i l idades sobre 
p r i m a s de a m o r t i z a c i ó n . 
M a d r i d , 29 de d ic iembre de 1926. 
E l presidente de l Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n , el marqués de Aldama. 
zuela; ídem a los coroneles de la Guardia ci-
v i l don Juan Blanco P é r e z puna el mando 
ele la Sub inspecc ión del 20 Tercio, don Dio-
nisio Palacios Montoya para el 23 y don Agus-
t ín Marzo Balaguer para el sexto, y a los 
tenientes coroneles don Rafael Aguirre Gar-
cía para la Comandancia de Canarias, don 
José Flores Mayor para la do Ceuta, don Jo-
sé Aranguren Roldán para la de Coruña y 
don José Gómez Rodr íguez para la primera 
Comandancia del 21 Tercio. 
Idem a los coroneles de Caballería- don 
Alvaro F e r n á n d e z B u r r i e l para el mundo del 
Depósi to de r e c r í a y doma de Ecija, don Ri-
cardo Torres Linares para inspector de la 
primera zona pecuaria (Alca lá do Ilejiares), 
don Ricardo G a r c í a Ben í tez para la segunda 
(Jerez de la Frontera) , don Javier Obregon 
Gautier para la tercera (Hospitalet de Lio-
bregat), don Antonio González r,eyva para 
' a -cuar ta (Córdoba) , don Luis Diez SaTichez 
para l a quin ta (Zaragoza), don Francisco 
Areyzaga E l io para la sexta (Santander), don 
Enrique Dalias M a r t í n e z para la séptima 
(Baeza), don J o s é i í i co Ruiz para la octava 
(León) , don Pablo D a m i á n y López de Yela 
para el regimiento de Cazadores de Ahoansa, 
n.0 13 (Pamplona), y don Germán León Lo-
res para Albuera , n.0 16 (Salamanca), y a 
los tenientes coroneles don José Vázquez 
Sánchez para la yeguada m i l i t a r de Jerez, don 
Antonio M o r i l l a Val í vé para el depósito de 
sementales do Hospitalet y don Bonifacio 
M a r t í n e z de B a ñ a y Ferrar para el central 
da remonta y compra. 
Idem a los coroneles de In fan t e r í a don 
Domingo Colorado Carlos y don Juan García 
y Gómez Caminero para los regimientos do 
Palma, n.0 61, y reserva de Alava , n.0 51. 
Idem la conces ión de la medalla de Sufri-
mientos por la Pa t r i a , s in pensión, a dos 
jefes y tres oficiales. 
M A R I N A . — F i j a n d o el cupo de Marinería 
para 1927. 
Propixestas de ascenso del capi tán ' de cor: 
beta don Vicente Castro, teniente de navUT 
don Pascual Diez de Rivera, contadores a« 
navio don Lu i s Torres de l a P e ñ a y 
Miguel Rosendo y Roure, y contador de fra-
ata don Francisco P a l a z ó n . 
Folletín de E L D E B A T E 6 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
EL HILO DE ORO 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—rAoabo de ver el coche de casa a l l á abajo, de l 
otro lado del c a m i n o . Viene Heno de i n v i t a d o s , a 
los que s e r á p rec i so hacer los honores—di jo l a 
muchacha. 
Era necesario e n c o n t r a r a C l a r a a c u a l q u i e r p re -
cio; no había t i e m p o que perder . D é r o l l e , cada vez 
más i n q u i e t o , r e a n u d ó sus pesquisas con el m i s m o 
negativo re su l t ado . A l ape rc ib i r s e de que L u c h y le 
seguía, se de tuvo . 
—¿Qué le o c u r r e a u s l e d p a r a es ta r t a n inqu ie -
to?—le p r e g u n t ó l a m u c h a c h a — ¿ Q u é busca us-
ted tan afanoso? 
—Mi p a ñ u e l o de b o l s i l l o — r e s p o n d i ó d i s i m u l a n d o 
Dérolle—. No se d ó n d e d i ab los he podido perder lo . . . 
La candorosa s e ñ o r i t a de E s p a r r e p r o r r u m p i ó 
en una es t ruendosa carca jada , c o m o si la cosa le 
h i c i e r a m u c h a g rac ia , y fué a a r rod i l l a r s e , en el 
suelo p a r a b u s c a r debajo de u n s o f á , po r s i pudie-
ra es ta r a l l í el objeto pe rd ido . 
El b a r ó n la d e j ó h a c e r ' y se p r e c i p i t ó en l a 
sala de billar; pero el r o d a r del c a r r u a j e , que de-
b í a h a l l a r s e y a m u y p r ó x i m o , le l l e v ó a l a escal i-
n a t a de l a p u e r t a p r i n c i p a l . 
Al l í es taban y a R o g o r B a r r ú i s y C l a r a ; él , i n t en -
samente p á l i d o , pe ro con u n aspecto r a d i o s a m e n t e 
a legre ; e l la u n poco a r r e b o l a d a en las m e j i l l a s . 
E l s e ñ o r de E s p a r r e , que h a b í a s a l t a d o a t i e r r a , 
e n t r e g a n d o las b r i d a s a u n c r i ado , a y u d a b a a des-
cender d e l coche a sus i n v i t a d o s . 
C l a r a a b r a z ó a l a s d a m a s , r e c i b i ó el ga lan te sa-
ludo de los caba l le ros , y los que l l e g a b a n y los 
que les espe raban c a m b i a r o n a l g u n a s frases a m a -
bles a l a i r e l i b r e an tes de e n t r a r en el cas t i l lo . 
Y a en e l d i n t e l de l a p u e r t a , e l s e ñ o r de E s p a r r o se 
v o l v i ó hac i a sus h u é s p e d e s , y sus ojos a p e r c i b i e r o n 
a Roger , que n o es taba le jos . E l r o s t r o de Fe l i pe 
a d q u i r i ó entonces u n a e x p r e s i ó n t e r r i b l e , capaz 
de i m p o n e r espanto . 
E x a m i n ó de t en idamen te , con m i n u c i o s a m i r a d a , 
a su m u j e r , que se puso a t e m b l a r de pies a cabeza, 
s i n l o g r a r d o m i n a r su t u r b a c i ó n ; y n u e v a m e n t e 
c l a v ó sus ojos e sc ru tadores e i n t e r r o g a n t e s en 
el j o v e n B a r r o i s . 
L u c h y , que acababa de l l e g a r en aque l m o m e n -
to, se d e j ó c o n t a g i a r de l a gene ra l e s t u p e f a c c i ó n , 
y s igu iendo el m o v i m i e n t o i n s t i n t i v o de los de-
m á s , v o l v i ó la cabeza h a c i a e l « i t i o en que se ha-
l l a b a Roger . 
E n el o j a l de l a solapa, del j o v e n s e ñ o r de B a r r u i s . 
b l a n c o de todas las m i r a d a s , se ba lanceaba pe tu -
l an t e , m e c i d o p o r la b r i s a e s t i v a l , u n m a g n í f i c o 
cabe l lo r u b i o , l a r g o y sedoso, uno de esos cabe-
l los , capaces p o r s u c o l o r de o r n f u n d i d o de des-
p e r t a r l a a d m i r a c i ó n y a u n la e n v i d i a de c u a l q u i e r 
m u j e r p o r d i s c r e t a que sea, po r sa t i s fecha que es-
t é d e . s u s a t r a c t i v o s , personales . 
Todos y cada u n o de los presentes , d e s p u é s de 
c l a v a r sus ojos i n q u i s i t i v o s en Roger , d i r i g i e r o n 
sus m i r a d a s , n o m e n o s i n t e r r o g a d o r a s , a l a s e ñ o -
r a de E s p a r r e , s i b i e n las a -pa r ' ¿a ron p ú d i c a m e n -
te de el la a l c o n t e m p l a r e l gesto d i g n o y n a t u r a -
l í s i m o p i n t a d o e n e l r o s t r o de C l a r a . 
D é r o l l e se s e n t í a r ab ioso , y lo que e r a peor, no 
s a b í a en r e s u m i d a s cuentas a q u é a t r i b u i r s u m a l 
h u m o r , a l que n o h a l l a b a j u s t i f i c a c i ó n a l g u n a . 
U n m u c h o a s o m b r a d o , s i n e x p l i c a r s e aque l l a 
c u r i o s i d a d de que e r a obje to , Roger se p r e g u n t a -
ba p o r q u é se c l a v a b a n en é l , c o m o saetas, las 
m i r a d a s de t o d o s ; a l f i n , , p u d o c o m p r e n d e r l o , por-
que, i n c l i n a n d o l a cabeza sobre el pecho p a r a d i -
s i m u l a r su t u r b a c i ó n , d e s c u b r i ó , enredado en el 
o j a l de s u a m e r i c a n a , el f i no cabel lo ondu lado , 
semejan te a u n h i l o de oro . 
E r a l a r g u í s i m o e l m i s t e r i o s o cabel lo y , desta-
c á n d o s e s o b r e l a t e l a azu l m a r i n o del t ra je , se 
d i j e r a que h a c í a el efecto de l a a b u n d o s a cabelle-
r a de B é r é n i c e en pe r sona . 
L a s m e j i l l a s de l j o v e n se c o l o r e a r o n de p ú r p u -
ra , y u n a f r a n c a s o n r i s a se d i b u j ó en las c o m i -
suras de sus l ab io s . Fe l i pe de E s p a r r e a v a n z ó 
unos pasos con gesto poco t r a n q u i l i z a d o r . E l ba-
r ó n D é r o l l e , que t e m i ó u n a pos ib le a g r e s i ó n , f u é 
a colocarse p r e su roso en t r e a m b o s h o m b r e s , d is -
puesto a pone r paz, s i fuera necesar io ; pero no 
fué prec iso , a f o r t u t i á d a m e n t e . Roger B a r r o i s , re - j 
cobrado e l d o m i n i o sobre s í , e x c l a m ó con abso lu t a I 
t r a n q u i l i d a d , con c a l m o s a voz , m i e n t r a s se en t re - j 
lenta en enrosca r con todo cu idado en su dedo! 
í n d i c e el l a r g u í s i m o cabel lo r u b i o : 
— M e h a b í a j u r a d o a m í m i s m o g u a r d a r s i lenc io , 
p a s a r a l o que pasase, h a s t a esta noche , a l me-
nos ; pero las c i r c u n s t a n c i a s m a n d a n m á s que y o , ' 
y m e f u e r z a n a h a b l a r , aunque sea e n c o n t r a de 
m i v o l u n t a d y q u e b r a n t a n d o m i j u r a m e n t o ; y 
h a b l a r é , pues to que es prec i so . P o r i n t e m p e s t i v o 
que p u e d a pa rece r el m o m e n t o , p o r inadecuado 
que se nos a n t o j e el l u g a r , no puedo d e m o r a r p o r 
m á s t i e m p o e l hace r l e u n a p e t i c i ó n , m i q u e r i d o se-
ñ o r d e E s p a r r e , p a r a l a que de a n t e m a n o c u e n t o 
con l a a u t o r i z a c i ó n de C l a r a , que se d i g n a p a t r o -
c i n a r l a , o t o r g á n d o l e t o d a su s i m p a t í a . . . L a p e t i -
c i ó n es que m e conceda u s t e d e n m a t r i m o n i o l a 
m a n o de L u c h y ; que nos p e r m i t a us ted que u n a -
m o s p a r a s i e m p r e n u e s t r a s v i d a s con ese h i l o de 
oro de l a m o r , t a n fuer te , a pesa r de su su t i l eza , 
que s ó l o l a m u e r t e , cuando D i o s es s e r v i d o de 
e n v i a r l a , puede r o m p e r l o . 
L u c í a se ha l l aba , no se sabe c ó m o , a l l ado de 
Roger ; t a m p o c o se sabe c ó m o el j o v e n R o g e r 
p u d o a p r i s i o n a r en t r e las suyas l a b l a n c a y de-
l i c a d a m a n o de L u c í a ; lo c i e r t o es que l a m u c h a -
cha se g u a r d ó m u y m u c h o de r e t i r a r l a , a u n q u e 
t u v o b u e n cu idado de i n c l i n a r l a cabeza sobre el i 
pecho en u n gesto r u b o r o s o , que c o n t r i b u y ó a \ 
r ea l za r la be l leza de sus facciones . . . 
Felipe, de Esparre , n o c a b í a en s í de gozo; res - • 
p l a n d e c í a de s a t i s f a c c i ó n , c o m o F e b u s resplande-1 
ce de luz , y s i n dec i r u n a p a l a b r a , pe ro p o n i e n - , 
do en su a d e m á n toda l a s i n c e r i d a d de que e r a I 
capaz, se a c e r c ó a su f u t u r o c u ñ a d o y e s t r e c h ó I 
en t r e sus fuer tes y m e n m b r u d a s zarpas l a m a n o i 
elegante, un~ poco f e m e n i n a , del j o v e n s e ñ o r de 
B a r r o i s . 
L o s i n v i t a d o s p r o r r u m p i e r o n en n n m u r m u l l o 
de . s a t i s i a c c i ó n , s u m a di» i í h á p o r c i ó n de1 comen ta -
r i o s f a v o r a b l e s , c a m b i a d o s en v o z ba j a , como acon-
tece a l descender el t e l ó n de boca a l t e r m i n a r 
u n a comed ia , y d a m a s y caba l le ros se p r e c i p i t a -
r o n en e l cas t i l lo , deseosos de d a r l a enhorabue-
n a a los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s p r o m e t i d o s . 
VI 
— ¿ E n t o n c e s e r a l a c o m p l i c i d a d en esta bo a-
en el m a t r i m o n i o de t u h e r m a n a , lo que te oh ,-
gaba a ce l eb ra r f recuentes en t r ev i s t a s con 
ger de B a r r o i s ? — l e p r e g u n t ó el b a r ó n de Déro 
a l a s e ñ o r a de E s p a r r e , n o b i en l o g r ó encentra • 
l a a solas h o r a s d e s p u é s . 
C l a r a le d i r i g i ó u n a m i r a d a l lena de gozo y 
t r i s t e z a a u n t i e m p o m i s m o . 
— E s t o y c o n t e n t a — r e s p o n d i ó C la ra—; s í , conteQ-
l í s i m a , de que L u c í a se case con Roger de Ba 
r r o i s . No p o d í a e n c o n t r a r m e j o r m a r i d o , por 83^ 
c h o que lo b u s c a r a ; R o g e r es el m á s noble, 
m á s l ea l de los h o m b r e s ; e l m á s cabal leroso 
b i é n . . . . 
C l a r a de E s p a r r e se de tuvo , ahogada P0!V , 
l l a n t o que f l u í a de sus ojos y que a f l i g í a su í*30 
E l b a r ó n la a c a r i c i ó p a t e r n a l , como cuando • 
p e q u e ñ a y la sen taba sobre sus r o d i l l a s para 
crearse oyendo aque l la m e d i a l engua , tan r 
ciosa, de l a m u ñ e c a . 
— Y a p a s ó ; no es n a d a , u n poco de e m o c i ó n y 
d i scu lpab le y l e g í t i m a , d e s p u é s de todo—dijo 
r a de Espa r r e , hac iendo u n esfuerzo para 
narse— . Puede us ted es ta r a b s o l u l a m e n t e se^V^\ 
a m i g o m í o , de l a s i n c e r i d a d de m i a l e g r í a . Estoy 
{Cont¿nuará.i 
^ n R l D . — A ñ o XVI.—Núm. 5.447 C £ : l _ d e l í d a t e : <5) Jueves 30 de diciembre de 1̂ 26 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-CEh 
4 I>OR 100 INTERIOR.—Sene F (68.30), 
4̂51 D (68,^5). 68.45; C (68.25). 68.30; B 
J&25). 68,30; A (68,25), 68,30; G y H (68.25). 
^ ' f V o R 10U EXTERIOR.—Serie F (81,90). 
JqS- E Í81.65). 82; D (81.90). 82.20; C 
SLoo"). 82,25; A (82.30). 83.10. 
• í POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E (88), 
89 D Í88.50), 89; C (88,50). 89; B (88.50). 
JK,: .\ 88.50), 81». 
5 POR JUO AMORTIZARLE (1926).—Serie 
•.A 9') 90; B, 99,90; diferentes, 99,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Serie 
E (91), 91,10; C (91), 91,50; B (91), 91.50; 
A (91). 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Sene 
C (91). 01; B (91), 91; A (91). 91. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A (101). 
101; B (101), 101. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Sene A 
/102 20L 102,50; R (102,20), 102,50, enero, cua-
¡ r o ' a ñ o s : A (lOl.OOL 102; B 101,90), 102.' 
Mbrero, Irrs " ñ a s ; A (101.95). 102; B 
¿101,95). 102. abril 1924, cuatro años ; B 
(lOl'oO). 102. noviembre, cuatro a ñ o s ; A 
710175). 101.50; B (101,60), 101,50, junio, cin-
to ' años ; A (102,20), 102,50; B (102,20), 
50Í5G. abril 1026, cinco años. 
AYUNTAM1 EN I OS.—Ensanché (98,75), 97; 
.ídem 1915 (87), 88; Villa de Madr id: 1914 
•¡(85,25), 85,25; 1918 (84,50). 84,25; Mejoras 
Urbanas, 1923 (90,50), 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO—Transatlántica, 1925, noviembre (02,50), 
92,25; 1920 ¡98,50). 08,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-
tecario Españo l : 4 por 100 (87,25), 88; 5 
jtor 100 (95,50), 95,45. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS.— 
•Cédulas argentinas (2,785), 2,785; Marrue-
cos (80,40). 80,75. 
CREDITO LOCAL (99), 98,80. 
ACCIONES.—Raneo de España (629,50), 
629; ídem Hipotecario (407), 407; ídem Es-
pañol Río de la Plata, nuevas (165), 165; 
;H. Española (167,50). 167,50; Unión Eléc-
irica (120), 120; Telefónica (99), 99,50; Du-
ro-Felguera: con¡ado (57), 57; fin próxi-
mo, 57,50; Tabacos (192), 192,50; M . Z. A . : 
•contado (452,), 455; fin corriente, 454,50; 
fin próximo, 457; Nortes: contado (488), 
492; fin próximo, 493,50; «Metro» (136), 
137; T ranv í a s : contado (90,50), 91; fin pró-
ximo, 91,50; Azucareras preferentes: con-
•tado (98,25), 98,50; ñn próximo, 99; Explo-
sivos (341), 341; Comercial de Hierros (106), 
105. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval: 6 
por 100 (96,50), 96; 5,50 por 100 (94), 94,50; 
f ransaf lánt ica : 1920 (99,15), 99; Norte: pr i -
mera (70.70), 70,60; quinta (69,25), 69.25; 
Norte: 6 por 100 (102.40). 102,50; Valencia-
nas (97,75), 97,75; Alicante: primera (312,75), 
312,50; G (102,50), 102,50; I (102,25), 102,25; 
Ciudad Real (99,45], 99,40; Medina-Salaman-
ca (80), 85; Metro: 6 por 100 (100,75). 100,75; 
Peñar roya Puertollano (95), 95; Alcoholera 
(85). 85; Azucarera, bonos (95,50), 95,50; 
H. Española. 6 por 100 (95,50). 97; Anda-
luces, primera, interés fijo (61.25), 62.15. ] 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (25,95), 
26; libras (31,73), 31,73; dólares (6,55), 6,54; 
escudo por tugués (0,335), 0,35. 
BILBAO 
Altos Hornos, 140 (dinero); Explosivos, 
141; Resineras, 158; Papelera, 106,50; Ban-
co Hispano Americano, 166; H. Ibérica, 417. 
BARCELONA 
Interior, 68,40; Exterior, 81,75; Amortiza-
ble, 5 por 100, 91,30 ; 4 por 100, 88,50; Nor-
te, 489,75; Alicante, 452,75; Andaluces, 
73,85; Orense, 30,20; Colonial. 79,15; fran-
cos, 26,05; libras, 31,83; dólares, 6,545. 
NUEVA YOBK 
Pesetas, 15,27; francos, 3.96.25; libras, 
4,8553; liras, 4,4850; coronas danesas, 26.68; 
ídem noruegas, 25,29. 
PARIS 
Pesetas, 385,50; libras. 122,55; dólares, 
25,235; francos belgas, 351; ídem suizos, 
488,75; liras, 113.25; coronas suecas, 674,25; 
ídem noruegas, 638,50; ídem danesas, 675; 
ídem checas, 74,87; florines, 1.010,25. 
LONDRES 
Pesetas, 31,81; francos, 122,48; dólares, 
4,8557; francos belgas, 34,897; ídem suizos, 
25,10; liras, 108,31; coronas noruegas, 
19,19; ídem danesas, 18,195; florines, 12,1262. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El negocio bursát i l en la sesión de ayer 
es mucho más reducido que los días an-
teriores. En cambio, los precios son más 
elevados en los fondos públicos, especial-
mente en la Deuda reguladora. Los va-
lores de crédito e industriales quedan sos-
tenidos y con pocas variaciones, sobresa-
liendo la continuidad del alza de las Fel-
gueras. El grupo de tracción absorbe toda 
la actividad y es el único que presenta 
a lgún interés, tanto por el negocio reali-
zado como por su tendencia alcista. El 
cambio internacional no ofrece reacción 
en los francos, quedando al mismo pre-
cio las libras y en baja los dólares. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos : 1.000.000 
a 25,95, 50.000 a 25,90 7/ 200.000 a 26. Cambio 
medio, 25,956. Libras: 6.000 a 31.73. Dóla-
res : 5.000 a 6.56 v 2.500 a 6.54. Cambio me-
dio, 6,553. Escudos portugueses: 5.000 a 
ft,35. 
U n p l a n d e riegos d e l a 
c u e n c a d e l A l m a n z o r a 
Se ha diapuesto que el jefe de la división 
hidrául ica del Sur de España designe a 
la mayor brevedad un ingeniero y perso-
nal auxil iar afecto a la misma división 
que, con exclusión de todo otro trabajo, se 
encargue del estudio del régimen de los 
ríos Guardal y Castril y otros afluentes su-
periores del Guadiana Menor, de los ante-
proyectos de pantanos reguladores de los 
mismos, canal de derivación de sus aguas 
a la cuenca del Almanzora y de cuanto se 
refiere a l aprovechamiento para riegos de 
las aguas de este río, y para cuyo trabajo 
se formulará y aprobará el correspondien-
te presupuesto de gastos. 
E l ingeniero designado tendrá en cuenta 
en sus estudios el realizado el año 1925 
por el ingeniero don R a m ó n Otarlo, los in-
formes de la Comisión de revisión del plan 
de obras h idrául icas de 10 de noviembre 
de 1922, el del Consejo de Obras públ icas 
de 29 de octubre de 1925, el del mismo Con-
sejo de 25 de abril de 1921 y los estudios 
e informes que en los dos últ imos se citan. 
También deberá ponerse en relación con la 
Comisión a la que por real orden de 23 de 
junio úl t imo se le encomendó el estudio 
del aprovechamiento integral de los recur-
sos hidrául icos del Guadalquivir, por lo 
que se refiere al aprovechamiento de agua 
de los afluentes del Guadiana Menor. 
É T d E B A T E , C o l e g i a t a T r 
ei M o n a s t e r i o d e P o b i e t y e i i S a n t o r a l v c u l t o s ' R a d i o t e l e f o n í a 
p a l a c i o d e l a G r a n j a i _ _ 0 _ ^ 
Ha sido aprobado el proyecto redactado 
por el arquitecto don José María Pujol, con 
un presupuesto importante, 223.845,66 pese-
tas, para las obras de consolidación del 
Monasterio de P'oblet (Tarragona), decla-
rado monumento nacional. Las obras se 
efectuarán por subasta, empleándose pese-
tas 23.845,66 en el presente ejercicio econó-
mico y las 200.000 restantes con cargo al 
de 1927. 
También ha sido aprobado el proyecto 
parcial desglosado del anteproyecto formu-
lado por el arquitecto don Juan Moya e 
Idígoras, para la reconstrucción de la zo-
na de Oriente del real palacio de San I l -
defonso, en La Granja, con un presupues-
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V E U V E C H C Q U O T PON3ARDIIS. 
Fiel a su tradición secular, esta Casa «irve «iempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
B O D E G A S D E ! L O S C E A S 
L A CASA MAS A C R E D I T A D A E N VIN OS D E MESA. P R E C I O S ECONOMICOS 
A L B E R T O A G U I L E R A , 29.—TELEFONO J . 10-59 
R H U 
«ESPAÑA VINICOLA» sirve a domicilio los mejores de mesa 
Tinto corriente, arroba 7,50 ptas.||Tmto fino Valdepeñas, arroba. 9,56 ptas. 
Tinto añejo, ídem 9,50 » H Blanco añejo, i.a, ídem 9,56 > 
E n el almacén, media peseta menos. SAN MATEO, 8. T E L E F O N O 18-54 M, 
DIA SO.—JueveB—La T. de Santiago, ap. 
1 Stos. Sabino, Aniaio, übs.; Exuperancio, Mar-
' celo, de.; Venustiano, Mansueto, Severo, Apia-
, no. Donato, Honorio y Anisia, mrs.-; Euge-
nio, Liberio y liainerio, Obs. 
I A. Nocturna.—S. Pascual Uailon. 
! Ave María.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por doña Consuelo Cu-
bas. 
40 Horas—S. Millán. 
Corte de María.—Angustiíís, en las E. Pías 
de San Fernando, Olivar y su parroquia (P.); 
Trilmlacioncs y Paz interior, en Jerónimas 
del Corpus Cliristi. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
pcUm por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Millán (40 Horas).—-Novena 
a N. Sra. do Guadalupe. 8, Exposición; 5,30 t., 
Exposición, estación, sermón, señor Euau; re-
serva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Triduo al Santo 
Niño del Remedio; 5 t., exposición, sermón se-
ñor Tortosa, ejercicio y reserva. 
A. de S. José de 1» Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Buena Dicha.—Octavario al Niño Jesús; 5,30 
tarde, exposición, sermón P. mercedario, ejer-
cicio, reserva y adoración. 
Bernardas del Sacramento.—Octavario al 
Niño Jesús. 10, misa solemne y Exposición; 
5 t., manifiesto, sermón, señor Navarro; re-
serva y adoración. 
Calatravas.—8, misa de comunión para la 
A. de Sras. do la Vela al Santísimo; 6 t., ejer-
cicio y sermón señor Béjar. 
Carmelitas Descalzas.—Idem ídem. 5.30 tar-
do. Exposición, rosario, ejercicio, bendición y 
adoración del Niño Jesús. 
Capilla de Cristo Bsy (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Jesús 
de Praga. 10,30, Exposición y ejercicio, misa 
solemne y bendición; 5,30, t., Manifiesto, ser-
món, señor Suárez Faura, res&rva y adora-
_ ción del Niño. 
María Inmaculada—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
S. Ignacio.—Octavario al Niño Jesús. 6,30 t., 
ejercicio, adoración y villancicos. 
S. C. y 8. Pranoisco de Borja.—Idem, ídem. 
5,30 t., ejercicio, sermón, P. Meseguer y ado-
ración. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almádena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 m., 
con Exposición.—C. de María: 5,30 t.—S. Lo-
renzo: 7 t.,. con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Caballero 
de Gracia: 0 t.—Capuchinas (Conde de To-
reno): 5 t., con Exposición y sermón.—Comen-
dadoras de SantiafiO: 8.30 m-, con Exposi-
ción.—Fsciavas del Sagrado Corazón de Jesús: 
5 t.—^Franciscanos de S. Antonio: 6 t.—Hos-
pital de S. Francisco de Paula: 5 t.—Jesús: 
6 t., sermón, P. director, y reserva.—Nues-
tra Señora de Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 
5,30 t.—Reparadoras: 5 t.—S. Manuel y San 
Benito: 6 t.—S. Vicente de Paúl: 5,30 t.— 
Servitas: 6 t. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación. Bolsa. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas.-12,15, Seña-
les horarias. Cierro.—De U a 15.30, Orquesta 
Artys. Boletín meteorológioo. Teatros. Disco 
americano. Intermedio, por Luis Medina. Bol-
sa do trabajo. Prensa.—21,30, Curso de Fran-
cés.—22, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Bolsa. Retransmisión do la ópe-
ra del Liceo de Barcelona. Ultima hora.— 
24,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12).-5,30. Orques-
ta. Canciones. Bolsa. Música do baile.—7,30, 
Cierre. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros).— 
15,30, Concierto.—17, Sesión para niños.—17,30, 
Bolsa.—17,25, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . í, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,50, Boletín meteorológico. 
Cotizaciones y últ imas noticias.—20,45, Re-
transmisión de la ópera del Liceo. Cierre do 
mercados, cambios y última* noticias. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Las propuestas de recompensas.—Se ha 
dispuesto que para formular y resolver las 
propuestas de recompensas por mén ios de 
guerra en Africa correspondientes al lap-
so 1 de octubre de 1925 a 30 de septiembre 
de 1926 se sigan las mismas nonnas que 
para las del período anterior. 
Destino.-r-Es nombrado ayudante de cam-
po del general inspector de las fuerzas y 
servicios de Artillería de la segunda re-
si(Vn. don Mamiel Arjona, el comandante 
don Juan Ternero. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de comu-
nión para el Apostolado de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque do oracio-
nes, explicaeión de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario y 
víacrucis solemne. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión para 
la C. de N . Sra. de los Dolores; 11,30, Expo-
sición, rosario, Tedeum y villancicos; 5,30 t.. 
Manifiesto, sermón, señor Bé;HV, y reserva.— 
Jesús: 10, misa solemne, sermón por un 
padre capuchino, con Exposición hasta la 
misa de 12 y adoración de Nuestro Padre 
Jesús: 6 t.. Exposición, sermón por un P. ca-
puchino, reserva y adoración.—Cristo do San 
Ginés: Al toque de oraciones, ejercicio con 
sermón.—Cristo de la Salud: 11 a 1 y 6 a 8, 
Exposición,—S. Vicente de Paúl: 5,30 t., vía-
crucis. Exposición y reserva.—V. O. T. (San 
Buenaventura) • 6 t.. Exposición, víacrucis, 
sermón y reserva, 
(Este periódico s© publica con censura 
eclesiástica.) 
I n m e n s a s r e b a j a s c o n 
m o t i v o d e l b a l a n c e e n 
A l m a c e n e s 
P U E R T A D E L S O L 
C e a s o n e s e n r o p a d e 
c a m a d e l m e j o r g u s t o , 
r i c a s c a l i d a d e s p r á c -
t i c a y d e l u j o 
S 
D o s P r o d u c t o s d e l a G e n e r a l M o t o r s 
Nuevo curso desde el próximo enero para alumnos de 
AOB Escuelas do Comercio. Completa preparación para 
[iBancos, oficinas, casas de comercio, etcétera, con me-
ftodos puramente prácticos y abreviadas. E L MAS S I -
lOIENICO .TINTEBNADO DE MADRID. Pídanse re-
iglamonlos y dchiHcs: Academia do Caldeixm de la 




M A R I A N A P I N B D A . 1 2 
R E G y ¿ h - s S O E T E | i l i l l f e » 
7» . por tanto, eterno agradecimiento le guardará 
«luien reciba como regalo de Año Nuevo o Reyes 
una estilográfica. 
I D E A L W A T E R M A N 
*J0 insuperable calidad. Tenemos de todos los mo-
delos y el de cargador automático lo vendemos desde 
2 3 P E S E T A S 
E L ARCA DE N O E , PEZ. 2. 
Para obtener la supremacía de los «seis 
cilindros ligeros», la General Motors ha 
construido el P O N T I A C SIX como 
un coche de «alta calidad» y lo vende 
a un precio tan módico como sólo la 
General Motors puede hacerlo. 
Gran potencia, flexibilidad y solidez, 
unido a la belleza de sus i líneas, he aquí 
tas cualidades del P O N T I A C SIX que 
causan entusiasmo en cuantos lo ven. 
Una prueba le convencerá que el 
P O N T I A C es algo aparte entre los 
coches de su categoría. 
PRECIOS 
COACH. tw a.900 coupt & k e.eoo 
Tale le» coclio PONTIAC e^xla coo wda * fe* 
GENERAL 'MOTORS PENINSULAR, $. A. 
ítAZA Oí.CANOVAS. 4.->UDCD 
Seguramente ningún automóvil ha me-
recido la entusiasta acogida que se ha 
dispensado al O A K L A N D . 
^us propietarios no son simplemente 
amigos del O A K L A N D , sino entu-
siastas del O A K L A N D . 
Cualquiera de nuestros concesionarios 
se complacerá en proporcionarle una 
prueba que llevará a su ánimo el con-
vencimiento de la indiscutible superio-
ridad del O A K L A N D , dentro de su 
categoría. 
PRECIOS 
TURBMO. fw iosta sporr KOABSTES. FM. IIXOS 
COACH IISSO) SEDAN. PB. t2.995lLANDAUSIDANJV I&A7S 
Tcim U coches OAKLAND eq«ip«l¿. i medís ¿e i 
GEÍERAL MOTORS PENINSULAR, i A, 'PU2i PE CÜ.OVAS, < mnpm 
A N V I A , 4 
1 
E X P O S I C I 
LOS MAS BONITOS - LOS MEJORES - LOS M A S BARATOS 
Antes de hacer sus compras visite estos Almacenes para que 
pueda apreciar que nuestros precios no admiten competencia 
Servicio especial de reparto a domicilio 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
B l E I O i E f l B Ü S 
Curación completa e n la 
N Y E C C I O I S J C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 otas. [ 
En todas las farmacia». | 
Jtaboratorio: L. . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. f 
I C e n t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
fjínípuíica rasidoachi do oshidiantes, todo confort, din-
p . í i por sacerdotes. Bachillerato. Preparatorio carre-
•j rils facultativos. Prado, 20, MADRID 
, f tL í ÍÜ!L0 ESH: ¡ T Í O S ^ c n c ^ asuntos I ^ n l T -
m lentos, plaza San Miguel, 
0. Gestiona todo económi-
J»** iiUeva. exteriores, lúO 
I ,UI. I"'--' ™ : dc.-do Sol, 0,80. 
^•ñneüufc, 19. 
cuiuunte. Ahorra tiempo. 
Evita molestias. 
MOTOCAB, S. i 
Carrera de San 
Jerónimo. 34. 
G R A 
A MOTOCAR, S. A. Carrera de San Jerónimo, 34. 
¡beñora!... Quiere usted ha-
cer economías con más co-
modidad r Pues pida usted un 
E l e c t r o - K m m i l 
Diia J i 
que le calentara el agua au 
tómáticamente para su co 
ciña v baño. 
C a s a C A L 
GARCIA DE PAREDES, 27 
APARTADO 3010, MADRID 
Solicitanse representantes ac 
tivos en todas las provincias 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada, la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
oculta. 
Precio 
Apar t ado 185 , B i l b a o 
U I D A C I O 
P I S O E N T R E S U E 
• F á b r i c a d e c a m a s 
De bronce y acc r ~* sin compete r -
ĉia en calidad, duración y dorado 
\ P i n i l l o s , E s p o z y M i n a , 5 
T a l l e r e s : M a r t i n d e V a r g a s , 1 y 3 
raAÍtaNA T E 
el'tfnño; mañana teriniuará usted también sus uuontas 
aniMales, y con ellas el libro o agenda donde las lleva. 
Nos» ípermitimos recordarlo que en ninguna parto ha-
llará.'- usted libros ni agemhis mejores ni más barato 
quo en 
M A R Q U E S A V I U D A D E R I S C A L 
MARQUESA D E QUINTANA D E L MARGO, CONDESA D E V I L L A SEÑOR 
DAMA NOBLE D E L A R E A L O R D E N D E L A R E I N A MARIA L U I S A 
Falleció el 31 de diciembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
pohlico, hermana, hermana polí t ica, 
do;«le 1( 
• c a d e raoeB 
obsequiarán qon un bonito calendario. 
m m u prieto 1,25 E N FARMACIAS. GAYOSO, ABENAl., 2. 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
único MEDICO 
ORTOPEDICO 
de M A D R I D 
iagusto Figueroa 8 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, n 
m.Os, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy día 30 en las parroquias de Santiago y de 
la Concepción, y mañana día 31 en las parroquias c iglesias de Santiago, San Pedro 
el Real (la 1'aloma), Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí ) , la Encarnac ión E l 
Salvador y San Nicolás, Sant ís imo Cristo de la Salud; misa sÓlertmé a las diez que-
dando expuesto el Sant í s imo hasta la una, y por La tarde, de cinco a siete, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha excelent ís ima señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L V E R D E , 8, 1.» T E L E F O N O 10.905 
de Guzmaii 
i l C l I R 
Al'TOMOVJI.ES 
anrcztos «riats» 501, «<a-
troéns», ocasión, plazos y 
contado. Agencia Badals, 
Madrazos, 7. 
CUiVli'KAS 
COMPRO i>apeletas Mont», 
alhajas, dentaduras, plaz» 
Santa Cruz, 7, platería. T». 
lófono 772. 
MANTOITES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga. Sagas la, 4, Compra 
Venta. 
IMvM \ v t > .. 
DONCELLA informada, se-
pa bien brillo plaucUa, cos-
tura y comedor, t-uen suel-






francés, inglés. Atocha, 41. 
O P T I C A 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
V A R I 0 3 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
oRESTTPUESTOS y dibu-
jos gratis toda Prensa es-
pañola. «Star», Montera, 15 
RELOJERIA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. I I , Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
VENTAS 
ESTERAS, tapices coco, al« 
fombritas, limpiabarros 
medida, nadie más barato. 
Quesada. Maírdalena, 15. 
PIANOS plazos, ló pesetas 
mee. Plaza Prngroao, 7. 
Compro pianos. 
GABANES, (n'n^.cr^?, p«-
rafruas, maletas, aíliaj**, 
relojes, muchos artículos 
ocasión. Desengaño. 2«. 
CAMAS dnradns, matrimo-
nio, 180 prietas; cerner», 
11(1. No tfthaiips. okxnpéii-
dores. Desengaño, 26. 
GRAMO PON O. 20: £róJB¿<> 
la^ 90; discos. 1-50, gí-ran-
tizadns. Deset-guiQ. 20. 
ARMARIO lun-a bi»«lad«. 
125. Comedor,' 400. Dormi-
torio cf>pit'l'-'^i -̂'̂  Dioico-
gaño, 2U. 
ARKTONTOS. Se vcudMi dp* 
seminnevos. Iluda, 15, BC-
«undo darnk». 
m m m . a . m A A . 
W7F 
: 0 B | s » » n ar » 3 5 3 3-3 
1̂ 
I íCt.A 
1 ha hecho posible la cantidad y ésía a su 
vez, ha permitido ofrecer un producto tan excelente 
elaberado cuidadosamente a base de leche fresca y 
rica en crema, azúcar puro y bizcocho candeal 
raalteado, a un precio que suprime toda competencia. 
Es hora ya de que todas las madres se decidan a 
criar a sus hijos fuertes, sanos y hermosos con la 
ayuda eficaz de la Harina Lacteada "T%stlé". 
Si aún duda Vd. consulte a su médico. Será el pri-
mero en recomendarle el empleo de este producto 
cuyo éxito se basa en la experiencia de 50 años, en 
su composición científica y en su cuidadosa elaboración. 
Los ancianos, los débHes y convalecientes deben 
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